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English Abstract 
 
This study investigates the topic ‘to choose to believe’ based on a philosophical and psychological 
point of view. The project attempts to uncover which significance religious faith has in an 
individual’s life and identity. To explore this subject, the study has its basis in an interview with 
Nina Petersen, who belongs to the religious persuasion Bahá’i. This interview will be used as a case 
in the project and will be based on the method from the book Interview by Steiner Kvale and Svend 
Brinkmann. The two philosophers, Aurelius Augustin and Ludwig Feuerbach, who have very 
different views on the term religious faith, will represent the theoretical aspect in this study, through 
their work Augustins Bekendelser and The Essence of Christianity. In addition to the two 
philosophers, the psychologist of religion William James, will be used to shed light on the more 
individual fragment of the phrase faith. Throughout a detailed analysis of the interview, where the 
theorists statements will be compared to Nina’s answers plus a thorough discussion that constitutes 
in a critic and a comparison of the theories from the philosophers and the psychologist. From this 
project the conclusion that faith is a highly personal and individual matter, that cannot be measured 
or be easily defined, seems to occur. 
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Indledning 
 
Der ønskes i dette projekt at se nærmere på begrebet tro, for herved at danne en forståelse om dens 
omfang og rolle i forhold til individer, der vælger at konvertere. For at få en øget indsigt heri, vil 
der tages udgangspunkt i den personlige religiøse tro og troslæren, hvor vi endvidere vil benytte os 
af religionen Bahá’i som case. 
Der er hertil valgt at tage udgangspunkt i Bahá’i, idet der ved hjælp af en informant fra religionen 
vil opnås et mere konkret eksempel på, hvordan troen påvirker individets daglige gøren og identitet. 
Derudover ønskes der en øget indsigt i grundlaget for, hvorfor nogle mennesker vælger at tro, dette 
vil blive undersøgt ud fra både en filosofisk men også en psykologisk  synsvinkel. 
For at belyse denne vinkel og danne en indgang til troslæren er der valgt filosofferne Aurelius 
Augustin og Ludwig Feuerbach, idet disse kan være med til at skabe et nuanceret billede af tro. 
Disse to filosoffers opfattelser af troen er yderst forskellige og kan derfor belyse troen fra to 
forskellige vinkler. 
Der ønskes først at gøre rede for begge filosoffer hvorefter en analyse af troslæren, i forhold til den 
personlige vinkel ved interviewet med den troende, følger. Her ønskes der endvidere at undersøge 
en psykologisk vinkel ud fra William James, i forhold til troen, så også dette aspekt holdes for øje i 
den efterfølgende analyse og diskussion heraf. 
Der er her valgt at tage religionen Bahá’i som case, da den ser på troen i en bred betydning, hvor 
der lægges vægt på den personlige religion, i stedet for religion som bestående af ritualer og 
traditioner som det bindende. Dette er styrkende for projektets interesse, der er mere baseret på den 
personlig tro og dens indvirken på individet, end dens dertil hørende ritualer og traditioner i forhold 
til et fællesskab. Endvidere vil ovenstående analyse sammenfattes i en diskussion, hvor de tre 
teoretikere sættes op mod hinanden og diskuteres her ud fra.  
 
Problemformulering 
Hvordan forstår henholdsvis Augustin og Feuerbach troslæren, og hvordan kan deres forskellige 
opfattelser af troslæren belyse den Bahá’itroende Ninas hverdag og identitet? 
 
Problemfelt 
·   Hvordan forstår filosofferne Augustin og Ludwig Feuerbach troslæren? 
·   Hvordan bruger individet troen i hverdagen? 
·   Hvilken betydning har tro for en troendes liv og identitet? 
·   Vi ønsker derudover at belyse baggrunden for tilvalget af Bahá’i som religion. 
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·   Vi ønsker at diskutere hvilken rolle troen spiller i informantens hverdag ved hjælp af de to 
filosoffers og en religionspsykologen James’ forståelse af troslæren. 
 
Motivation 
Tro har altid været en del af næsten alle kulturer og alle lande, og alligevel kan den tage sig så 
forskelligt ud. Forskellige religioner har forskellige traditioner og ritualer, som danner ramme for 
deres måde at udfolde og følge deres tro. Men hvad er essensen af det at tro, troslæren, hvilken rolle 
er det dette fænomen spiller hos et troende individ? Det er den rå essentielle udgave af troen, vi 
ønsker at forstå og se konkrete eksempler på. Hvor, hvornår og hvorfor er troen nødvendig for visse 
individer, eller kan det slet ikke forklares på denne måde? Dette projekt er ikke baseret på at 
dømme eller belære men blot at danne en indsigt i troslæren, og hvilken rolle den kan spille hos et 
individ. I projektet ønskes det at undersøge, hvordan troen opstår eller finder hen til individet og 
hvilke ændringer dette skaber for individet og dets identitet. Medvirker dette også kun ændring i 
individets indre, i forhold til identitet og følelsesliv, eller påvirker det individets sociale 
fællesskaber og dets umiddelbare tilgang til verden? Et spørgsmål om troen udelukkende er 
personlig eller også påvirker det sociale. Er tro noget man selv former, eller er det, en form man 
tager på sig og indretter sig efter? Der ønskes i dette projekt at få indsigt i troen og disse 
overvejelser omkring den, for at få en større forståelse af troens omfang, da denne har og stadig 
spiller en stor rolle i såvel manges liv som i det sociale verdenssamfund.  
 
Forankring af dimensioner 
I dette projekt ønskes der at forankre i dimensionerne Videnskab og Filosofi og Subjektivitet og 
Læring. Projektet anvender relevante teorier, metoder og begreber inden for de to dimensioner og 
benytter desuden hovedteoretikere, som repræsenterer en af de to dimensioner. 
Dimensionen Videnskab og Filosofi er til stede i form af, at projektet benytter filosofferne Augustin 
og Feuerbach, hvis yderst forskellige filosofier omkring religion bliver redegjort for, analyseret, 
sammenlignet og diskuteret gennemgående i projektet (www.kursus.ruc.dk). 
Dimensionen Subjektivitet og Læring anvendes i form af et skarpt fokus på et enkelt individ, hvis 
handlinger, holdninger, erfaringer og relation til et fællesskab og en religion, ligger til grund for 
analysedelen. Dette fokus sker gennem et interview. Endvidere vil religionspsykologien James’ 
teorier benyttes, ved at blive lagt over på informanten og ligeledes bruges til at danne en bro 
mellem informantens udtalelser og de filosofiske teorier (www.kursus.ruc.dk). 
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Afgrænsning 
Der er i dette projekt, som tidligere nævnt, valgt en filosofisk og psykologisk vinkel, da disse 
vinklinger medfører at der opnås et fokus på den personlige tro og hvad denne har bidraget til hos 
individet. Hvis en sociologisk tilgang i stedet var valgt, havde denne givet større indsigt i den 
samfundsmæssige sammenhæng med religion og et større fokus på religion i forhold til traditioner 
og ritualer samt en historisk udvikling indenfor den religiøse verden. Der ville her have været større 
fokus på religioner i forhold til hinanden og grupperinger, i stedet for den personlige vinkel som 
interviewet og det psykologiske aspekt bidrager med. 
 
I projektet benyttes filosofferne Augustin og Feuerbach, der er med til at skabe et nuanceret billede 
af troen på baggrund af deres forskelligheder. Der kunne i projektet i stedet have været benyttet 
andre filosoffer, der kunne have givet en anden indsigt. Af andre filosoffer kan nævnes Frederich 
Schleiermacher, der ville have tilføjet en mere romantisk vinkling på forståelsen af den religiøse tro 
samt David Hume, hvis kritik ville medvirke til en mere empiristisk og erkendelsesteoretisk vinkel.  
Derudover er Bahá’i valgt som trosretning, idet denne religion vil bidrage til et specificeret indblik i 
den religiøse verden, da der gennem denne religion vil tages udgangspunkt i et enkelt individ. 
Bahá’i troen er udvalgt, da den indeholder aspekter af mange af de andre store trosretninger i 
forhold til deres profeter og skrifter, men som samtidig fokuserer meget på det essentielle i troen og 
den personlige tro, i stedet for ritualer, traditioner og andre faste rammer. Kristendommen havde 
været oplagt at vælge som trosretning, idet begge de valgte filosoffer tager udgangspunkt i denne 
trosretning. Med denne religion i fokus havde en mere dybdegående redegørelse med det historiske 
aspekt samt traditioner og ritualer dog været en nødvendighed, og individets egen tro havde derfor 
ikke været det primære fokus. 
 
I projektet tages der udgangspunkt i interviewpersonen Nina fra Bahá’i. Det er med fokus på hende, 
at der ønskes at undersøge den personlige tro. Projektet bærer dermed præg af Ninas 
overbevisninger og hendes forhold til religion. Havde flere end én interviewpersoner medvirket i 
projektet, ville en anden erkendelse af det at tro været blevet belyst. Den individuelle tro ville derfor 
blive sekundær og et mere generelt billede af det at tro havde været det primære. Det ville herved 
have haft indflydelse på resultaterne, da en statistisk opsætning havde været relevant her. Til en 
sådan tilgang havde den kvantitative interviewmetode været brugbar, da den med fordel ville have 
kunnet beskrive hvordan en større gruppering i samfundet benytter religion i hverdagen. 
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Begrebsliste 
-       Religiøs tro – Dette benyttes i projektet til at beskrive individets måde at fortolke og benytte 
religionen i hverdagen på. Her tales der om, den tro der for individet er forbundet til Guds eksistens. 
Det er altså det enkelte individs opfattelse af den religiøse verden.  
-     Troslæren - Dette begreb dækker i projektet over det essentielle i troen, Bahá’i, i forhold til det 
personlige bånd mellem troen og individet. Det bruges derfor i meget bogstavelig forstand, da det 
her dækker over læren om troen, dog ikke i forhold til indlæring af ritualer og traditioner i troen 
men læren af essensen af Bahá’i ved hjælp af skrifterne og deres dertilhørende lærebøger. 
-     Sandhed -  Ordet sandhed benyttes i forbindelse med filosoffen Augustin, og skal derfor forstå ud 
fra hans syn på, at Gud er den endegyldige sandhed. Det er altså Guds ord der stemmer overens 
med virkeligheden (www.ordnet.dk). 
-       Projektioner -  Dette ord benyttes i forbindelse med filosoffen Feuerbach og skal forstås ud fra 
hans kritiske indstilling til troen, som værende spejlinger hvormed menneskets selv skaber en falsk 
virkelighed. Projektioner skal herved forstås, som de idealer mennesket spejler over på Gud.  
 
Metode 
I dette projekt vil der forekomme et teoriafsnit, som omfatter filosofferne Augustin og Feuerbach og 
deres opfattelser af religiøs tro som begreb. Herunder vil religionspsykologien James’ teorier, om 
hvordan troen påvirker individets hverdag og identitet desuden indgå  som afdækning af den 
psykologiske vinkel.  
Der er blevet udvalgt ét værk fra hver teoretiker, som afdækker hvordan den filosof eller psykolog 
ser på troslæren. De forskellige opfattelser skal derfor udelukkende forstås på baggrund af det 
pågældende værk, der er henvist til. Teoretikernes egne termer og begreber vil derfor benyttes i 
projektet, da der er taget udgangspunkt i deres egne tanker og opfattelse omkring emnet religiøs tro. 
Ydermere ses Augustin, Feuerbach og James som prototyper og dermed ikke et produkt af deres 
samtid. Derfor er det ikke væsentligt for dette projekt, at undersøge det historiske aspekt hos 
teoretikerne såvel som informanten, selvom der er tale om en tidsforskel på flere århundreder. Der 
arbejdes derfor i dette projekt systematisk med alle tre teoretikere. En illustration på denne 
fremgangsmetode kan ses i figur 1 (Figur 1).  
 
Teoriafsnittet efterfølges af en case omhandlende Nina, og hendes hverdag og identitet som troende. 
Nina tilhører trosretningen Bahá’i, som er valgt på grundlag af troens store fokus på den personlige 
tro og det essentielt religiøse bånd mellem Gud og individet. Der er i denne tro ikke mange ritualer 
og traditioner, men som sagt fokus på den personlige tolkning og udøvelse af troen på baggrund af 
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de åbne rammer troen har. At der i troen også er træk fra mange af de andre store trosretninger, i 
forhold til profeterne, gør det, det også muligt for projektet at diskutere tro på et mere generelt plan. 
Casen anvendes efterfølgende i en analyse, hvor Ninas udtalelser om trosbegrebet vil blive belyst 
fra tre sider. Til dette vil de tre teoretikere Augustin, Feuerbach og James blive benyttet for at skabe 
et mere nuanceret billede af Nina og hendes måde at tro på. Ydermere vil der forekomme en 
diskussion af denne analyse, hvor de pågældende teoretikere vil blive stillet op mod hinanden, og 
der vil dermed blive vurderet hvorvidt deres teorier stemmer overens med den konkrete case. 
Man kan derfor argumentere for, at der i dette projekt benyttes den hermeneutiske metode, idet der 
først udlægges en generel beskrivelse af religiøs tro, hvorefter der køres videre i den hermeneutiske 
cirkel og ses på en specifik case, for derefter at gå tilbage til helheden og det generelle hvorved der 
nu er dannet en større indsigt heri. Der bevæges derfor mellem det generelle og det specifikke 
niveau, for herved at få en større indsigt i religiøs tro og hvad det gør for individet. 
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Teori 
 
Introduktion til Bahá’i  
Bahá’i er en religion med rødder i Islam og er i dag et trossamfund på ca. fem millioner mennesker, 
fordelt på 116.000 steder, i 191 lande. Det er en verdensreligion, som har bredt sig til de fleste dele 
af jorden og er en af de ældste af verdens levende religioner (Perkins 2002:2). Religionens historie 
centrerer sig omkring tre hovedskikkelser; Báb, Bahá’u’lláh og ’Abdu’l-Bahá. Bahá’i blev stiftet 
den 23. maj 1844, af den persiske muslim, Bab, som betyder porten på arabisk. Hans vigtigste 
mission var at brede vejen for en budbringer, som var større end ham selv. Bahá’u’lláh er 
opfyldelsen af denne profeti. Bahá’u’lláhs budskab lægger vægt på enhed i forskellighed. 
Bahá’ismen prøvede at etablere en universel religion med etiske målsætninger, hvor den sociale 
orden og harmoni er basal (ibid. 41). Baha’u’llah forklarer, at der kun er én Gud, én menneskerace. 
Ydermere forklarer han, at menneskeheden har udviklet sig socialt gennem forskellige stadier, på 
samme måde som vores legeme har udviklet sig fysisk gennem vækst. Essen af troen er det forhold, 
der ligger mellem individet og Gud og det er det grundlæggende i selve bahá’itroen, at man skaber 
sit eget forhold mellem sig selv og gud. Bahá’is essens er derfor at prøve at leve et godt og 
ordentligt liv, men er samtidigt også  at være åben i forhold til andre mennesker og andre 
trosretninger. Selvom Bahá’i er en monoteistisk religion, kan den  sammenlignes med andre 
religioner, da Bahá’i tror på flere religionsskrifter og deres åbenbaringer, da de tror på at dette 
kommer og har deres budskaber fra samme kilde; Gud. Tilhængere af bahá’i ser  Baha’u’llah som 
én ud af en række profeter. Der kan herved argumenteres for, at bahá’itroen deler 
forståelsesgrundlag med mange af de andre store religioner herunder kristendommen, buddhismen 
m.m.  
 
Aurelius Augustin i Augustins bekendelser 
Aurelius Augustin blev født i byen Thagaste i Numidien i Nordafrika den. 13 november 354. Hans 
moder var kristen, mens faderen først blev døbt få år før hans død, Augustin blev derfor ikke døbt 
men kun tilmeldt kirken som katekumen (Augustin 2, 1952:1). Som nittenårig stiftede han 
bekendtskab med filosofien gennem sin uddannelse og valgte derigennem først at tilslutte sig den 
religiøs-filosofiske retning manikæismen. Denne retning skuffede ham dog, da det ikke gav ham 
den religiøse sikkerhed, han søgte (Augustin 2, 1952:10). 
Manikæismen er dualitisk, hvilket vil sige at de opfatter sjæl og krop som to individuelle substanser 
i livet. Det centrale var her sjælens frelse, som skulle ske ved hjælp af Gud, idet sjælen er en del af 
det guddommelige liv (www.denstoredanske.dk). Der tales her om en evig kamp i livet, en kamp 
mellem de onde og de gode kræfter, og det ønskede mål er en frigivelse af sjælen. Dette mål opnås 
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ved en total selvkontrol og afholdenhed også kaldet askese (www.visdomsnettet.dk). Manikæisme 
levede derfor ikke op til de forventninger, Augustin søgte, idet denne religion ikke viste vejen til 
frelse men derimod lod mennesket stå på egen hånd for selv at nå til frelsen. En selvdisciplin 
Augustin vidste han måtte have hjælp til. 
Augustins uddannelse som retoriker har også indflydelse på hans vej til Gud. Han opnår meget 
præstige og herved stor selvtilfredshed ved sit arbejde. Dog består dette af det, han senere beskriver 
som værende falske rigdomme. Augustin har svært ved at set bort fra den succes, han gennem sit 
arbejde opnår, og det er medvirkende til, at han finder det problematisk at løsrive sig fra sin egen 
forfængelighed for at kunne overgive sig fuldkomment til Gud. Det lykkedes ham dog til sidst at 
overkomme denne forfængelighed, og herefter formes hans værk Augustins Bekendelser. 
Augustins efterladte skrifter omhandler herved teologi, men bærer dog stadig præg af hans 
filosofiske ungdom. Han anses derved stadig som en af tidens store tænkere inden for såvel teologi 
som filosofi.  Den videre udlægning tager udgangspunkt i Augustins syn på troen og hans vej dertil. 
 
Augustins vej til troen 
Allerede i en tidlig alder synes Augustins kærlighed for at finde ind til essensen af den virkelig 
sandhed stor. Men denne sandhed bliver for Augustin ikke helt så nem at finde, og gennem hele 
værket Augustins Bekendelser følger man hans vej mod denne virkelige og endegyldige sandhed. 
For at forstå hans totale overgivelse til Gud er det derfor yderst essentielt at se nærmere på hans vej 
til denne fulde overgivelse og ikke mindst hvilke faktorer, der havde betydning for de valg han 
undervejs vælger at træffe. 
Augustin voksede op i en familie, hvor moderen var troende, mens faderen derimod anså 
samfundets status som det vigtigste. På baggrund af det vælger forældrene at sende ham i skole, idet 
faderen havde store drømme for ham, og moderen ikke mente at lærdom ville være nogen hindring 
men blot en hjælp til at nå tættere på Gud (Augustin 1, 2004:39). I skolen følger den unge Augustin 
trop hvad angår de andre elevers narrestreger, hvilket han gør blot for at tage del af gruppen og for 
ikke at blive ladt udenfor. Som enhver anden finder han da også på løgnagtigheder blot for at kunne 
overgår de andre drenges bedrifter (ibid.:39). Han er på dette tidspunkt uvidende om, at disse 
drenges tillokkelser blot er falske og bedrageriske, og at det derimod er Guds sandhed, der er det 
essentielle (ibid.:42). Denne uvidenhed om det vigtige i livet ses gentagne gange i Augustins 
ungdomsår, da han her er præget af sine lyster og holder af de veje, der ikke er ensartede men 
uregerlige (ibid.:46). Hans veje peger da ikke mod Gud, hvilket også udtrykkes i det han siger: “Jeg 
elskede mine egne veje, ikke dine. Jeg var som en bortløben slave, der nyder sin frihed” (ibid.:48). 
Hans studie er endvidere også kun brugbart for så vidt det kan fremme hans egen succes, og kan 
derfor forstås som et symbol på den menneskelige forfængelighed (ibid.:49).  I hans tilbageblik på 
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sin svundne ungdom ser Augustin med foragt på, hvorledes hans hovmodighed har snydt ham til at 
se sig selv som værende af samme natur som Gud, og forstår herved Guds forkastelse (ibid.:74). 
Men noget ændrer sig, da han i sit nittende år bliver præsenteret for et skrift af Cicero der med sin 
opfordring til filosofien (ibid.:49), er startskuddet for Augustin til at se på livet med andre øjne. 
”Dette skrift vendte mine bønner mod dig selv, herre, og gav mig nye ønsker og længsler. Pludselig 
mistede alle mine forfængelige håb deres betydning” (ibid.:49). Det er grundet dette skrift, at 
Augustin ønsker at komme tættere på Gud, for det er hos Gud, visdommen og sandheden er at finde 
(ibid.:50). Efter denne åbenbaring ses der en ændring i Augustins måde at læse på, han køber nu 
bøger for indholdets skyld og ikke længere for sprogets skyld.  Her sker en markant ændring i 
Augustins syn på livet, karriere opfattes nu sekundært, og det primære er nu Gud og vejen, hvortil 
Guds sandhed kan opnås. Men selvom Augustin får øjnene op for Gud via dette skrift og erkender, 
at filosofien kan ses som kærligheden til visdommen, altså Gud, bliver han dog klar over, at 
filosofien ydermere er et forførelsesmiddel da det besmykker vildfarelsen med det smukke sprog 
(Augustin 2, 1952:64). I de filosofiske skrifter han læser, er der berettet om Gud og hvordan ordet, 
som Augustin siger er Gud, er født af Gud. Dog beretter de ikke om hvordan, det blev til kød og 
blod iblandt os som Jesu Kristi skikkelse. De filosofiske skrifter beretter derfor om Gud og det 
sande, men beretter ikke om vejen dertil, altså hvordan menneskene opnår denne frelse (Augustin 1, 
2004:125). 
I Augustins søgen mod Gud møder han flere ‘budbringere’ på sin vej, dette er lærde mænd, der taler 
om sandheden, men som i deres hjerter er for hovmodige og kødelige til at forstå den sandhed, der 
eksisterer hos Gud (ibid.:51). Han søger disses råd og hjælp samt den endegyldige sandhed, da han i 
sin sjæl føler en uudholdelig hvileløshed. 
 
”Hos dig, Herre, var der lindring og lægedom at finde. Jeg vidste det, men hverken ville eller 
kunne jeg finde den, som meget mere som du for min tanke ikke var noget fast og sikkert. Thi 
jeg tænkte mig ikke dig selv, kun et tomt billede stod for min tanke, og min vildfarelse var 
min gud.” (Augustin 2, 1952:83). 
 
Augustin erkender herved, at han stadig er langt fra sandheden og meningen med livet og lader sig 
derfor forføre af de ‘falske sandheder’. ” (…) skændselsgerninger opstår af den utæmmede kødelige 
drift i sjælen, således besmitter vildfarelser og falske meninger livet, når selve den fornuftige ånd er 
uren” (ibid.:90). Augustin holder af det trygge og det vante og har derfor svært ved at slippe sit 
jordiske liv, der indeholder job, kvinder, tilbedelse og andre kødelige lyster. Han ønsker at overgive 
sig fuldkommen til Gud, men befinder sig i en tilstand hvor dette synes umuligt, hvilket han 
fortvivles over. 
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Efter gennemgående studier af bibelen i sin søgen efter sandhed, befinder Augustin sig i sin største 
fortvivlelse over, at han endnu ikke har nået Gud. Han kan på daværende tidspunkt stadig ikke give 
slip på sine kødelige lyster, hvilket han er nødsaget til for at overgive sig fuldstændigt til Gud ” Jeg 
var som på vanviddets rand, men det blev mig til frelse. Jeg var døden nær for at vinde livet” 
(ibid.:162). Han finder sig selv i en søgen efter noget, han samtidig flygter fra. Gud og sandheden er 
for ham det vigtigste, men da han endnu ikke har oplevet dette, frygter han det ukendte og er bange 
for at være ulykkelig, hvis han er foruden en kvindes favntag. I denne bekendelse ses hans kødelige 
flugt som et symbol på hans egen desperation, og idet denne flugt finder sted i det kendte og 
vanlige, påviser det blot hans manglende evne til at kunne overgive sig fuldkomment til Gud 
(Augustin 1, 2004:110).  På bunden af uvisheden og fortvivlesen hører han ude i sin have en 
stemme, som han for eftertiden tolker som værende et symbol på Guds tilstedeværelse, der fortæller 
ham, at han skal: ””Tag og læs! Tag og læs!”” (Augustin 2, 1952:164). Denne åbenbaring og hans 
efterfølgende fordybelse i den første bibelske tekst han herefter læser, bliver begyndelsen for hans 
totale overgivelse og beundring af Gud. Teksten lyder således: ””Ikke i drukkenskab og svir, ikke i 
løsagtighed og uterlighed, ikke i kiv og avind, men ifører eder den Herre Kristus, og drager ikke 
omsorg for kødet, så begæringer vækkes”” (ibid.:164). 
Herved er det i sidste ende skrifterne, der er med til at overgive ham til Gud, skrifter som han 
efterfølgende beskriver som værende værdige, klare og på sin måde favnende for alle mennesker, 
lave såvel som høje. 
 
”Således favner den alle i sin vide favn, men kun få fører den gennem de snævre porte hen til 
dig, dog mange flere, end hvis den ikke stod så højt i anseelse og ikke med hellig ydmyghed 
samlede de mange i sit skød” (ibid.:121122). 
 
Efter denne åbenbaring og sin fulde overgivelse til Gud vælger han derfor at fratræde sit job som 
ordkræmmer, for kun at tjene Gud (Augustin 1, 2004:164). 
 
Essensen af troen 
Augustins vej til troen viste sig at være lang og uforudsigelig, men ikke desto mindre nåede han 
frem til sandheden og Gud. Værket Augustins Bekendelser bærer præg af, at han når frem til det 
ønskede mål, han befinder sig derved hos Gud, da han nedfælder disse bekendelser, der ikke blot er 
en udlægning af, den han var, men i højere grad for at beskrive den han er (Augustin 1, 2004:181). 
Derfor kan det løbende beskues, hvorledes han lovpriser Gud og sin tro, som danner ramme for hele 
hans nuværende eksistens. Ud fra disse lovprisninger kan der sammenfattende skabes en forståelse 
for troens essens og hans holdepunkter i forhold til de hellige skrifter. 
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Det grundlæggende syn i værket er Guds tilstedeværelse i alt og i alle. For Augustin er Gud hele 
faderen til livet og alt på jorden, idet Gud har skabt både sjælen og legemet. I sine ungdomsår som 
ikketroende er han derfor opmærksom på, at Gud stadig er en del af ham, men at han blot her har 
vendt sig væk fra Gud for at dyrke sine kødelige lyster. 
 
”Men jeg elendige glødede, idet jeg fulgte min voldsomme drift og overskred alle af dig satte 
skranker. Men jeg undgik ikke din tugt. Hvilken dødelig gør vel det? Thi du var altid nær, og i 
din barmhjertighed slog du hårdt, idet du blandede alle mine forbudte glæder med de bitreste 
selvbebrejdelser og alt i den hensigt, at jeg skulle søge at finde glæder, som ikke var til anstød 
for nogen” (Augustin 2, 1952:51,52). 
 
I ovenstående citat gøres det klart, at Gud altid vil være med dig, også selvom du følger dine egne 
kødelige veje, da han er en del af din sjæl og din krop. Herved vil Gud altid være en del af alle og 
alt, og ingen enkeltdele vil kunne stå alene, men vil derimod altid være en del af Gud (ibid.:146). 
Augustins ungdomsår bærer præg af en uvidenhed, men udstråler samtidig også et ønske om at 
forstå Gud og det sande. Gud virker for ham, på dette tidspunkt, så stor og uhåndgribelig, og han 
forstår derfor ikke skrifterne og befinder sig hermed i vildfarelse. Hans efterfølgende åbenbaring 
lyder således: 
 
”Dog har jeg altid troet, at du er til og har omsorg for os. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 
mene om dit væsen, ej heller kendte jeg vejen, der fører tilbage til dig. Da vi mennesker nu 
eengang er for svage til at finde sandheden ved hjælp af klare fornuftsgrunde, og da vi som 
følge deraf behøver den hellige skrifts myndighed, så begyndte den tro at slå rod i mig, at du 
ikke ville have tillagt den hellige skrift så stor en anseelse i alle lande, hvis det ikke var din 
mening, at man ved den skulle tro på dig og ved den søge dig” (ibid.:121). 
 
Skrifterne er herved vejen til at finde Gud, som Gud har givet til os kødelige. Her ses også hvor 
almægtig Gud er, idet han guider og tilgiver alle syndere, for at de skal finde vejen til ham og til det 
sande. Menneskene er for svage og naive i sig selv og behøver derfor Guds hjælp for at finde vejen, 
og det er her, skrifternes myndighed får deres plads. Mennesket er svagt og splittet mellem det 
jordiske og det hellige, og skrifterne hjælper her til at vise menneskene den rette vej til det hellige 
og sande. Skrifterne leder herved til frelsen fra det jordiske og kødelige. 
Gud beskrives desuden af Augustin som værende frelseren, der giver alle liv, han giver her 
modermælken som konkret eksempel på en af Guds gode gaver til menneskene (Augustin 1, 
2004:17-20). At Gud naturligt er dette almægtige altomfavnende væsen, gør herved også at Gud hos 
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Augustin ses som værende en del af alle, men samtidig også højere både mentalt og fysisk end alle 
andre. 
 
”Jeg så igen på det øvrige og indså, at det skyldes dig, at det er til, og at alle endelig ting er i 
dig, men i en anden forstand, ikke rumligt, men fordi du holder alt i din hånd, som er 
selve  sandheden.” (ibid.:130).  
 
Gud er højere end selv stjernerne, en dimension for sig selv, der samtidig indrammer og ligger i alt, 
dog kan selve ens sjæl godt nå derop, op til Gud og sandheden. (Augustin 2, 1952: 176). Herved 
opnår man det salige liv, som alle ifølge Augustin ønsker. ”Et saligt liv er glæde over sandheden. 
Det er nemlig glæde over dig, som er sandhed, Gud, mit lys, mit åsyns frelse og min Gud! Dette 
salige liv ønsker alle.” (Augustin 1, 2004:199). 
 
Skrifternes rolle 
På Augustins vej til Gud lærer han at forstå og beundre bibelen og Kristus i forhold til Gud. Han 
beundrer biblens simpelhed og klarhed, da han efter at have faldet for manikæernes hovmodige og 
smukke historier, finder at biblen netop er beundringsværdig, fordi den er for alle og ikke kun de 
rige og oplyste (Augustin 2, 1952:65).  Det eneste biblen kræver, for at man kan følge dens vej og 
sprog, er skarpsindighed og åbenhed for at være i stand til at trænge ned i dens dybder, og herved få 
åbenbaret dens sandheder. Skrifterne er herved, som tidligere nævnt, Guds kort som tegner vejen til 
Gud for os mennesker, alt det kræver er, at man er åben overfor dette. Dog findes der her også 
skrifter fra forskellige tider, som Gud har givet menneskeheden. Disse mener Augustin ikke skal ses 
som modsigende, men mener derimod at de blot skal ses som skrifter der er kommet fra forskellige 
af Guds retfærdige tjenere, og herved alle er fra Gud selv. Forskellige tider har forskellige 
omstændigheder, som deres sædvaner skal tillægges i overensstemmelse med, her er Guds 
retfærdige ‘lov’ dog altid den samme, som disse sædvaner har som ramme.  
 
”De ser jo dog, at hos det samme menneske passer eet på een dag og i det samme hus for eet 
lem, et andet for et andet eller noget har allerede været tilladt i lang tid, som efter en vis tid 
ikke mere er tilladt” (ibid.:68). 
 
Hans tolkning og forståelse af biblen får ham herved til også at forstå Jesus Kristus, og Guds 
mening hermed. Jesus er et bevis på, at mennesket står i forbindelse med Gud, og at Gud er i os 
alle, idet han kan komme ned til os i kød og blod som han gjorde det med Jesus Kristus (ibid.:183). 
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Troens retningslinjer 
Man mærker gennem bekendelserne, en tydelig opdeling hos Augustin mellem det hellige og det 
kødelige. Det kødelige er alle de fristelser på jorden, der holder ham og stadig holder mange tilbage 
fra at kunne nå det sande og det hellige. Han beskriver herved skolen i sine bekendelser som en 
samfundsmæssig læren for at ære mennesker og falske rigdomme (ibid.:35), som han mener er 
forkasteligt, da vi mennesker ikke ville være, eller er noget uden Gud og at tilbedelsen derfor burde 
ligge her. Han nævner også i denne forbindelse filosofferne, som han dog mener er tættere på det 
sande end manikæerne, da filosofien hylder skabningen og ikke skaberen. Han associerer derfor 
også hele hans ungdom med denne kødelige tilstand, som voldte ham skade og fortvivlelse ved 
uddannelse, ægteskab og kødelig omgang med andre kvinder da disse blot var faktorer til at opnå 
anseelse hos menneskene. Det hellige ses, i modsætning til dette, som trygheden hos Gud, en 
tilfredsstillelse og glæde ved at gøre det sande og retfærdige (ibid.:52). 
 
”Skønne legemer, guld og sølv og alt andet har noget tillokkende ved sig. På følelserne gør 
den harmoniske berøring af legemet et dybt indtryk, og således finder også enhver af de 
øvrige sanser et særligt forhold i den legemlige verden, som tiltaler. (...) Dog, dette og 
altlignende giver anledning til synd, når man af utøjlet begærlighed efter disse ting, som dog 
er goder af ringere værd, giver slip på de bedre, ja, de højeste goder, dig Herre, vor Gud, din 
sandhed og din lov ” (ibid.:56,57). 
 
Moderens rolle 
Selvom Augustin som ung synes at vælge de kødelige lyster frem for Guds sandhed, har hans 
moder dog siden han blev født haft et ønske om, at han skulle vælge den hellige vej. I værket 
Augustins Bekendelser beskrives Augustins moder som en særdeles holden kvinde, der både er en 
loyal ægtefælle, men også loyal over for Gud. Hun har ifølge Augustin en umiddelbar tilgang til 
Gud og til skrifterne, og tror fuldt ud på alt hvad disse indeholder. Denne loyalitet kommer til 
udtryk i den måde, hvorpå hun tilgodeser sin ægtemands gentagne sidespring, og i stedet for at 
forlade ham, beder hun til Gud om at give ham barmhjertighed således, at han vil komme til at tro 
på Gud (Augustin 1, 2004:169). Ligeledes i hendes opfostring af Augustin, ses det hvordan hun 
begræder hver gang hans kødelige lyster tager over og søger om forladelse hos Gud for sin søns 
forkerte valg. I et forsøg på dette beordrer hun Augustin til at gifte sig, hvilket Augustin følger men 
som dog stadig ikke resulterer i en overgivelse til Gud. Hun er Augustins evige påmindelse om 
Guds eksistens, idet han i hendes nærvær kan mærke hvorledes Gud er i hendes hjerte (ibid.:170). 
Dette er Augustin klar over, da han nedfælder sine bekendelser, og han kan se hvorledes, hun 
gennem hele hans liv har forsøgt at guide ham mod Gud. Det er dog ikke kun Augustin, hun søger 
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at lede mod Gud, men derimod alle dem der står hende nær. På hendes dødsleje samles de alle 
omkring hende, og det er her tydeligt at se, hvorledes hun har formået at bringe dem alle i den 
rigtige retning: 
 
”Til sidst, Herre – thi i din nåde lader du dine tjenere tale – havde hun omsorg for alle os, der 
før hun sov hen, havde sluttet os sammen for at leve et fællesskab, efter at vi havde modtaget 
din dåbs nåde” (ibid.:170). 
 
Det står klart at hendes inderste ønske er, at se sin søn følge den rette vej mod Gud. Hun har fra 
hans fødsel stået som Guds trofaste tjenerinde, som havde til opgave at sprede Guds budskab videre 
til sine nærmeste. På hendes dødsleje ses det, hvorledes hendes livsopgave er fuldført og hun kan nu 
forlade sit jordiske liv med ro i sjælen idet hun siger: 
 
”Der var kun én ting, jeg gerne ville blive ved at leve for, nemlig at se dig som katolsk 
kristen, før jeg døde. Det har Gud opfyldt i så rigt mål, at jeg nu også ser dig foragte jordisk 
lykke for at tjene ham.” (ibid.:172). 
 
Ludwig Feuerbach i The Essense of Christianity 
Ludwig Feuerbach blev født i 1804 og døde 1872. Han var en tysk filosof som var inspireret af 
G.W.F Hegel og de naturvidenskabelige fag. Udover Hegel sammenlignes Feuerbach ofte med Karl 
Marx, idet Feuerbach også udmærkede sig på hegelianismens venstrefløj, hvor han var med til at 
udvikle et materialistisk standpunkt med sit berømte og meget omdiskuterede hovedværk Das 
Wesen des Christentums, på engelsk The Essence of Christianity, som projektet vil beskæftige sig 
med som ét af hovedværkerne inden for projektets teoriafsnit (www.denstoredanske.dk). 
Feuerbachs værk The Essence of Christianity, som titlen også indikerer, beskæftiger sig med 
kristendommen. Denne filosofi kan dog med fordel anvendes i forhold til Bahá’i, idet Feuerbach 
gennemgående i værket omtaler religiøs tro som generelt begreb og at Bahá’i desuden på mange 
punkter kan sammenlignes med kristendommen, da denne religion ligeledes er monoteistisk, altså at 
der i begge religioner tilbedes én almægtig gud. 
 
Menneskets antropomorfe gudebillede 
Feuerbachs filosofi bærer stærkt præg af, at han har en antropologisk religionsopfattelse og er 
kritisk over for kristendommen. Han har til hensigt at gøre menneskets forhold til religion mere 
humant og jordnært, da hans hovedkritik af religiøs tro går ud på, at mennesket ifølge ham, bruger 
for meget energi på at overgive sig selv til Gud, i stedet for at koncentrere sig om at anvende 
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religionen i interaktion med hinanden. Feuerbach mener, at mennesker kreerer deres egen religion, 
det vil sige at de skaber deres egne forestillinger om Gud som værende et symbol på visdom, 
godhed og kærlighed. Dette mener han er projektioner af menneskets egen længsel og higen efter 
det ideelle og hermed egenskaber de selv tillægger Gud. Essensen af disse projektioner er, at 
mennesket ikke selv kan leve op til de idealer de sætter for sig selv og projekterer dem derfor op på 
Gud i stedet for. Når mennesket tilbeder Gud, dyrker de det i fremmedgjort form og opstiller et 
antropomorft gudebillede. Feuerbachs løsning på dette, er herved at mennesket skal indse at deres 
forhold til Gud ikke er andet end blot projektioner, og troen vil dermed forsvinde og menneskets 
forhold til hinanden vil blive ideelt (ibid.). Ifølge Feuerbach ser mennesket på sig selv som objekter 
og denne opfattelse forudsætter derfor en religion som subjekt. Han hævder dog, at hvis man 
stoppede med at se på hinanden som genstande, men i stedet opfattede sig selv og sine 
medmennesker som levende subjekter, ville der ikke være brug religion. Han forklarer at dette 
antropomorfe gudebillede mennesket har skabt, har konsekvenser og han mener at det kristne 
menneske kun har kærlighed til sig selv og dermed strider den religiøse tro direkte mod fornuften. 
 
”The understanding is interested not only in man, but in the things out of man, in universal 
Nature. The interlectual man forgets even himself in contemplation of Nature. The Christians 
scorned the pagan philosophers because, instead of thinking of themselves, of their own 
salvation, they had thought only of things out of themselves” (Feuerbach 2012:39). 
 
Essensen af troen og dens problematik  
Menneskets bevidsthed og fornuft ser Feuerbach som ydre materielle vilkår “Mennesket er hvad det 
spiser” (www.denstordanske.dk). Problematikken med de projektioner mennesket skaber mellem 
sig selv og Gud, er at mennesket risikerer til sidst ikke at kunne genkende sig selv og dermed ”miste 
sig selv” (www.religion.dk). Ifølge Feuerbach projekterer mennesket dets egen virkelighed op på 
Gud, og skaber dets eget Gudsbillede. Herved skabes en ikke eksisterende virkelighed, som 
medfører at mennesket mister sig selv til noget som ikke er der.  
For Feuerbach bør religion hellere være det følelsesforhold der ligger indbyrdes mellem 
menneskene og som har søgt sandhed i sit eget spejlbillede af virkeligheden ”(…) formidlet af én 
eller flere guder, der er spejlbilleder af menneskelige egenskaber, men nu finder dem direkte og 
uden formidling i kærligheden mellem ”jeg” og ”du”.” (ibid.). Feuerbach mener herved, at enhver 
forbindelse mellem to mennesker er religion. Venskab og kærlighed kan først komme til deres fulde 
ret, når man giver dem en højere indvielse ved hjælp af betegnelsen religion. For Feuerbach er det 
ikke vigtigt om disse forhold mellem mennesker eksisterer, men at de for ham skal opfattes som den 
nye sande religion.  
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Gud er nemlig kun et spejlbillede af mennesket, men denne gud er også et produkt af en 
længerevarende abstraktionsproces, den koncentrerede kvintessens af de mange tidligere stamme- 
og nationalguder. Mennesket bliver ifølge Feuerbach, ved med at være et abstrakt menneske, 
mennesket er ikke født i moders liv, men er kravlet ud af den monoteistiske gud som en larve af 
puppen. Dette er en metafor som indikerer, at den monoteistiske religion er en fase i livet, som alle 
skal igennem for at kunne leve videre gennem fornuften. Herved ‘låner’ han lidt fra den 
hellenistiske tankegang(www.marxister.dk). Feuerbach mener at mennesket dør sammen med 
kroppen men at ånden, som driver verden, lever videre, mens det enkelte menneskes sjæl forsvinder 
sammen med det menneskelige legeme. 
 
Det naturlige og retningslinjerne 
Som før nævnt er Feuerbach meget bevidst om det antropologiske og naturlige aspekt af mennesket 
og kritiserer i høj grad religion for at fjerne essensen af menneskets natur. Dette udlægges tydligt i 
The Essence of Christianity, hvor Feuerbach reflekterer over menneskets oprindelige natur, her 
nævner han blandt andet de tre vigtigste naturlige egenskaber: fornuft, kærlighed og vilje, 
Feuerbach vil gerne tilbage til fokusset på disse naturlige egenskaber og det naturlige generelt. 
Han forklarer i sammenhæng med det, at dét der adskiller mennesker fra dyr er, at mennesker er 
bevidste, altså det er det faktum at mennesket ved at det er et menneske, som gør mennesket til et 
menneske. Dette udgør religionens fundament, da det i modsætning til dyr bevirker at mennesker 
har øget fokus på sig selv og deres projektioner i det ‘ydre liv’. ”Religion has its basis in the 
essential difference between man and the brute – the brutes have no religion” (Feuerbach 2012:13). 
Feuerbach gør rede for, at mennesker lever et ‘indre liv’ og et ‘ydre liv’, hvor det ‘ydre liv’ går ud 
på at mennesket ved hjælp af følelser og forestillinger, selv skaber et gudebillede, altså er Gud et 
objekt mennesket tilfører en særlig følelse. Feuerbach mener dog, at disse følelser langsomt mister 
deres betydning, i takt med at menneskets naturlige natur tager over, i form af fornuften som han 
betegner som det ‘indre liv’. 
 
”All therefore which, in the point of view of metaphysical, transcendel speculation and 
religion, has the significance only of the secondary, the subjective, the medium, the organ, - 
has in truth the significance of the primary, of the essence, of the object itself. If, for example, 
feeling is the essential organ of religion, the nature of God is nothing else than the expression 
of the nature of feeling” (ibid.:17). 
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Feuerbach hævder, at Gud er med til at begrænse mennesket, fordi det netop glemmer og mister sig 
selv og sin egen identitet, i takt med den uvirkelige verden der skabes på grund af 
projektionerne  (ibid.:13-19). 
Han fortsætter med at diskutere den kristne religion på et mere generelt plan. Her fokuseres der 
blandt andet på subjektet og det religiøse objekt, idet han argumenterer for at kristendommen, og 
religion generelt, i høj grad handler om menneskets forhold til sig selv og dets subjektive natur. 
Feuerbach diskuterer i denne forbindelse, hvorvidt mennesket selv kan tillægge Gud menneskelige 
kvaliteter, da de billeder og definitioner der forsøges at blive skabt af Gud, ofte associerer Gud med 
at være en person. Der er altså nogle menneskelige kvaliteter der er blevet påduttet den kristne gud, 
som efterhånden bliver noget af det der gør Gud til Gud. Man ville for eksempel ikke kunne 
forestille sig en kristen gud der ikke er retfærdig eller vis (ibid.:19-31). Feuerbach understreger 
desuden, at de kvaliteter menneskene har tillagt Gud er over i det ekstreme, idet Gud altid beskrives 
som almægtig, evig og ubegrænset, mens mennesket har titler som syndige og dødelige. Feuerbach 
hævder dermed, at hvis Gud skal være alt, skal mennesket være intet, et væsentligt aspekt i hans 
kritik af den kristne religion. Feuerbach redegør for, at disse projektioner dog ikke kun er til stede 
indenfor kristendommen, men stammer helt tilbage fra den græske og nordiske mytologi. Her var 
det bare nogle andre kvaliteter man tillagde guderne. De havde i disse mytologier egenskaber som 
stærke og mægtige, men stadig åd, drak og horede de. Nogle af disse karaktertræk ville man kalde 
syndige i en kristen forstand, men dengang var de ideale kvaliteter at besidde (ibid.:24). 
Feuerbach hævder at skepsis er religionens værste fjende. Det at stille spørgsmålstegn ved Gud, er 
at hæve sig over Gud og det at tvivle på Gud hos en troende er at tvivle på sig selv. Feuerbach 
kaster hermed spørgsmålet op i luften, om man kan være fri og selvstændig som religiøst 
menneske? (ibid.: 38).  
 
Modsigelsesforhold i retningslinjerne 
Feuerbach hævder gennemgående i The Essence of Christianity, at den kristne tro består af flere 
mysterier og modsigelser. Mysterierne opstilles i forhold til Guds lidelse, Guds natur og 
guddommelige mirakler med mere, mens modsigelserne kommer til udtryk blandt andet i forhold til 
Guds eksistens, Gud som treenighed og forholdet mellem troen og kærligheden i kristendommen. 
Feuerbach understreger at tro og kærlighed er to af de vigtigste, hvis ikke de vigtigste, aspekter af 
kristendommen. Disse to centrale aspekter nævnes som hovedregel i sammenhæng med hinanden, 
her argumenterer han dog for, at der er et modsigelsesforhold til stede mellem dem. Feuerbach 
forklarer at der er tale om en ‘falsk’ og en ‘ægte’ kærlighed, som skiller mennesket fra sig selv og 
hinanden. Han mener, at den kærlighed som er betinget af tro er falsk. Til dette kan der tages 
udgangspunkt i de projektioner, mennesker skaber mellem sig selv og Gud og dermed dybest set 
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bliver et påtvunget kærlighedsforhold til dem selv og til Gud. Denne kærlighed er falsk, da den 
religiøse tro begrænser mennesket i at have kærlighed til sine medmennesker. Ægte kærlighed 
bunder derimod i det helt naturlige aspekt af livet. Den ægte kærlighed er umiddelbar og ubestemt 
og har ikke noget andet formål end den rene og skære kærlighed (www.marxists.org). 
Han fortsætter med at hævde at kærlighed faktisk er det modsatte af tro, da kærlighed også findes i 
det usande og fejlagtige. På dette grundlag mener Feuerbach at tro og kærlighed udelukker 
hinanden (Feuerbach 2012:153-166). “A love which is limited by faith is an untrue love” 
(ibid.:163). 
Generelt er Feuerbach ikke udelukkende kritisk overfor selve religionsprincippet, men nærmere 
menneskets tendens til at overgive sig selv til et selvskabt metafysisk ideal og dermed glemme sig 
selv og hinanden. Han hævder, at den religiøse tro i virkelighed kommer til at modsige sig selv og 
stride imod sit egentlige formål, hvilket er, at i stedet for at skabe et fællesskab og bånd i form af 
godhed og næstekærlighed, opdeles befolkningen på baggrund af en selvskabt projektion. 
 
William James i Psychology and Religion – Eight Points of View 
William James er født i 1842 og døde i 1910. Han var professor ved Harvard Universitet, hvor han 
underviste i psykologi og filosofi. Han er kendt som en af de store tænkere i det nittende århundrede 
og bliver af mange set på som værende faderen til amerikansk psykologi. Derudover er han forfatter 
til lang række bøger, hvor værker såsom The Principles of Psychology og The Varieties of Religious 
Experience kan nævnes. Disse værker bærer præg af hans evolutionsteoretiske naturalisme, hvor 
han opfatter bevidstheden som et udtryk af følelser, der sammen med teori benyttes til at følge den 
menneskelige udvikling og menneskets sociale liv. Inden for religionspsykologi har James 
udmærket sig ved at stille skarpt på religion som et udtryk for de individuelle følelser i stedet for at 
se på de institutionelle faktorer (www.denstoredanske.dk). 
 
Essensen af troen samt vejen dertil 
For at forstå individets tilvalg af religion, er det essentielt at se på, hvorledes individet rent 
psykologisk forstår religions fænomenet og hvad der ligger til grund for en ønsket religiøsitet. 
Derfor benyttes et uddrag af James’ værker The Will to Believe, The Varieties of Religious 
Experience, Pragmatism and Other Essays og A Pluralistic Universe. Netop James er valgt som 
religionspsykolog i dette projekt, da hans primære fokus ligger på, hvordan troen opstår hos det 
enkelte individ gennem følelser og erfaringer. 
James hævder at mennesket i dets søgen i livet kan opdage sandheden, hvis de ønsker det og ikke 
fordi vi som mennesker har en hemmelig indsigt i hvordan sandheden findes. Det er derfor 
menneskets egen vilje og lyst til at finde sandheden der alene afgør om vi finder den (Fuller 
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1986:2). Søgen efter sandheden skal i stedet forstås ud fra hans teori om at det er gennem gentagne 
erfaringer og refleksioner at sandheden vil synes meningsfuld. Dog er disse erfaringer under 
konstant forandring, idet vi igennem hele vores liv udsættes for nye erfaringer, og disse kan derfor 
synes mere sande end de forrige og medfører dermed til, at vi som individer skaber vores egen 
virkelighed (ibid.). 
Et andet essentielt grundlag for hvorledes individet tilslutter sig Gud, skal forstås i forhold til det 
faktum, at individet er styret af følelser fremfor det der synes logisk. Intelligens og logik er derfor 
ikke hovedårsagen til at vi tror (ibid.) som han selv udtaler ”knowing is one thing, knowing for 
certain that we know is another” (ibid.). Det virkelige og det logiske kommer til udtryk gennem 
målbare enheder, men religiøsitet ligger derimod indlejret i menneskets underbevidsthed og det er 
derfor væsentligt at se nærmere på følelseslivet. Det er på baggrund af følelseslivet at religionens 
virkelighed bliver dybere og mere kompleks end blot de logiske og målbare enheder (ibid.:12). 
Grundet individernes diversitet findes der herved flere opfattelser, af hvad der er virkeligt, hvilket 
kan komme til udtryk hos individet som en slags sjette sans, det vil sige noget der går ud over de 
andre fem sanser. Vi skelner dermed som individ, mellem at vide at vi tror, mens det personlige 
forhold til det at tro er noget, der går ud over, det vi ved med sikkerhed. 
For at komme nærmere vores underbevidsthed og det sted som James kalder for ‘Mystical states’, 
som referer til det sted hvor det overnaturlige ligger indlejret, kan forskellige veje benyttes. Her 
taler han om alkohol og stoffers indvirkning på individets søgen efter det dybere og ukendte, idet 
disse rusmidler kan åbne for den dybere mening med livet, og dermed se bort fra det logisk 
observerede (ibid.:23). 
 
James forklarer, at den dybere mening med religionen er den personlige religiøse oplevelse 
individet erfarer igennem dets søgen efter sandheden, de religiøse ritualer og teologi vil derfor altid 
ses sekundært i en religiøs sammenhæng. Religion er ifølge hans teori meget personlig og det er 
derfor også meget individuelt, idet det er forskelligt fra individ til individ hvordan man vælger at 
fortolke religionen. Dog fortolkes religion i alle tilfælde så den altid passer bedst til individets 
behov, og derfor medfører til at det enkelte individ opnår en mening med sit liv (ibid.:7). Det er her 
ikke vigtigt med diverse religiøse ritualer, men nærmere den direkte relation der er mellem Gud og 
individet. Dette kalder James for en ‘heart-to-heart relation’, og det er med denne relation at 
individet opnår et personligt tilhørsforhold til sin gud (ibid.:8). Her taler han også om begrebet ‘the 
passional nature’, der er hovedårsagen til de valg individet træffer, i forhold til hvad der synes 
relevant i deres hverdags liv (ibid.:3). 
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””Our passional nature not only lawfully may, but must, decide an option between 
propositions, whenever it is a genuine option that cannot by its nature be decided on 
intellectual grounds; for to say, under such circumstances, ’Do not decide, but leave the 
question open,’ is itself a passional decision, - just like deciding yes or no, - and is attended 
with the same risk of losing the truth.”” (ibid.:5). 
 
Dog påpeger han, at hvis hjertets vilje ikke er med i beslutningsprocessen om de valg individet 
træffer, vil individets hoved automatisk vælge en sådan beslutning fra (ibid.:3). Set i perspektivet af 
at det er hjertet frem for hjernen, der skal til vælge religionen, synes han derfor også at det er mere 
interessant at se på de mennesker, der selv har valgt at tro, fremfor de mennesker der er blevet 
påvirket af samfundets traditioner og normer (ibid.:7). Specielt de mennesker der har gennemgået 
en krise i deres liv, og gennem denne har set sandheden, synes ekstra fascinerende for ham 
(ibid.:25). Overordnet set lægger James stor vægt på individets søgen efter sandheden, om dette er 
grundet en personlig krise der medfører til en større forståelse af sandheden, eller om det er ud fra et 
erkendelsesmæssigt synspunkt at sandheden kommer til udtryk, synes begge veje betagende.  
 
Det eksistentialistiske 
James hævder at der aldrig vil komme til at eksistere et absolut bevis for at sandheden og religionen 
findes, det er derfor op til det enkelte individ at vælge om de vil tro eller ej. Vi kan som mennesker 
vælge at gribe muligheden for at tro hvad vi vil, men ligegyldig hvad er det individets eget valg at 
træffe (ibid.:12). Han er dog selv af den overbevisning at individet bør udforske religionen frem for 
at stå tilbage for en mulighed i at få en dybere indsigt i et mere meningsfuldt liv (ibid.:4) ”It is 
better to risk error than to keep one’s mind in suspense forever” (ibid.:3).  For som han selv påpeger 
eksisterer religionen og er med til at tilføre vores almindelige liv en ekstra gnist (ibid.:13) ”Religion 
brings richness to life. In fact, the religious impulse is said to be nothing other than the very love of 
life” (ibid.:14). 
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Interview som metode Steiner Kvale og Svend Brinkmann 
 
Interview som metode er en anderledes størrelse end mange andre metoder, da den berører meget på 
interviewerens praktiske færdigheder men også på personlige vurderinger. En essentiel del af 
interview som en udførelse af et håndværk, er derfor erfaring. Især kvalitative interviews, som er 
den form for interview, der benyttes i projektet, har få standard regler og rammer (Kvale 2009:32). 
Et kvalitativt interview er en samtale mellem en interviewer og den interviewede, og det kan have et 
emne eller en episode som dagsorden, men dette er dog ikke nødvendigt. I dette sammenspil kan 
der udfoldes historier og ny indsigt og nye fortolkninger af velkendte fænomener, og kan herved 
være givende for såvel intervieweren, som den interviewede. 
I dette projekt er der endvidere valgt at bruge det semistrukturerede livsverdensinterview. Denne 
form for interview søger at få indsigt ved at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden 
og herefter fortolke betydningen af de nævnte fænomener (ibid.:144). Det er en åben samtaleform, 
hvor både rækkefølgen og indholdet af spørgsmålene skal forme sig efter samtalens spor, og herved 
følge de historier interviewpersonen giver (ibid.). Dette gør også det semistrukturerede interview til 
en fænomenologisk holdning, da det bærer præg af fokusset på den pågældende samtales forløb og 
indretter spørgsmålene og interviewet løbende hermed.  
 
Intervieweren som minearbejder og rejsende 
Man kan som interviewer have to udgangspunkter til interviewet, her illustreret som enten 
intervieweren som værende minearbejderen eller den rejsende. Minearbejderen graver data frem fra 
informantens bevidsthed, disse informationer er informantens rene oplevelser, de er derfor ikke 
påvirket af ‘minearbejderens’ holdninger eller overbevisninger (ibid.:66). Denne data ses derfor 
som en skat, der har været gravet ned i informantens underbevidsthed, og det er her interviewerens 
opgave at grave det frem. 
Den rejsende er omvendt en metafor, for en der stiller de ‘lokale’ indbyggere frie spørgsmål, og får 
dem til at fortælle deres livshistorie (ibid.). Her har intervieweren ikke en forudbestemt skat han vil 
finde, men lader sig guide og følge af det de ‘lokale’ har at fortælle. 
Der er altså enten her at gøre med en meget orienteret form, hos minearbejderen, hvor man bevidst 
søger efter en bestemt data og omvendt en meget flydende form, som lader sig guide af 
informanten, og de historier vedkommende fortæller og herved finder sin data under en mere eller 
mindre uvis rejse. Der vil i dette projekt benyttes en sammensmeltning af disse to udgangspunkter, 
som derfor har fået navnet ‘den rejsende minearbejder’. Dette skal forstås som en interviewer, der 
begiver sig ud på en rejse med åbne spørgsmål til de ‘lokale’, dog med en gennemtænkt ramme for 
disse spørgsmål altså en ramme for, hvad denne uvisse data kan omhandle. 
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Fænomenologien og kvalitativ forskning 
 
”Når det drejer sig om kvalitativ forskning, er fænomenologi i almindelighed et begreb, der 
peger på en interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver og 
beskrive verden, som den opleves af informanterne, ud fra den antagelse, at den vigtige 
virkelighed er den, mennesker opfatter” (ibid.:44). 
 
Denne fænomenologiske tilgang til interviewet bliver i høj grad anvendt i dette projekt. Denne form 
tager udgangspunktet i informantens synsvinkel og er en fortolkning af de omtalte fænomener ud 
fra dette. I et projektet der har til hovedfokus at lokalisere og undersøge det at tro, er den 
fænomenologiske indgangsvinkel passende, da den danner bane for, hvor man skal starte 
undersøgelsen af fænomenet at tro nemlig med informantens personlige historier og syn på tro. En 
såkaldt beskrivelse af informantens livsverden som udgangspunkt for at belyse den ønskede 
indgangsvinkel til informantens holdninger om det at tro. 
Men dette fænomenologiske udgangspunkt kræver også, at man har omgået sig med informanten og 
den kultur eller anden form for miljø som informanten indgår i for at forstå sammenhængen mellem 
miljøet og individet (ibid.:128). Denne del er vigtig for at forstå den lokale jargon og herved få en 
skarpere fortolkning af interviewet. Ydermere kan de tolv aspekter af kvalitativt 
forskningsinterview tages i brug disse omhandler: livsverden, mening, kvalitativt, deskriptivt, 
specificeret, bevidst naivitet, fokuseret, flertydighed, forandring, sensitivitet, interpersonel situation 
samt positiv oplevelse (ibid.:46). 
 
Etiske spørgsmål 
Med det semistrukturerede interview kan de etiske retningslinjer være essentielle at have for øje, 
idet de danner den overordnede ramme for interviews. Et interview er nemlig et moralsk 
foretagende, både fordi interviewet kan påvirke de parter der indgår i interviewet, men også fordi 
den viden dette producerer påvirker en forståelse af menneskets vilkår (ibid.:80).  
“Etiske problemer i interviewforskning opstår især på grund af de komplekse forhold, der er 
forbundet med at ”udforske menneskers private liv og lægger beskrivelser offentligt frem””(ibid.).  
Dette citat giver et indtryk af udgangspunktet for alle de underordnede regler. På grund af denne 
invasion af det private anliggende, som gøres til noget offentligt, hører nemlig en række etiske 
regler og overvejelser. Her skal således udarbejdes en etisk protokol (ibid.:82). Her kan nævnes 
informantens samtykke til undersøgelsen, en betragtning af informanten som menneske og ikke blot 
dataindeholder, personlige konsekvenser, fortrolighed samt hvor dybtgående intervieweren kan 
analysere og om informanten må have indflydelse her (ibid.:81). Dette er nogle af de retningslinjer 
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og overvejelser, som et interview som metode påkræver for at være fagligt og etisk korrekt. Det er 
herved en form for dyder og moralske selvfølgeligheder, som man skal have for øje og lære at se og 
bedømme både før, under og efter interviewet. 
 
Transskription 
Interviewet skal transskriberes før det kan analyseres, og også her skal overvejes og vælges, 
hvordan  man vil foretage dette. Man kan nemlig transskribere forskelligt i forhold til formålet med 
interviewet og analysen (ibid.:203). I dette projekt er det det fortalte, historierne, der er i fokus og 
ikke toneleje og personernes følelsesudtryk i samtalen. Derfor vil der i transskription ikke være 
toneleje markører og andre tekniske indikatorer for samtalens følelsesmæssige dimension, men i 
stedet fokuseres på en klar gengivelse af historierne i et sammenhængende sprog, så disse står klart 
i forhold til den videre analyse. 
 
Meningsfortolkning 
I forbindelse med transskriptionen og analysen heraf, er den hermeneutiske meningsfortolkning 
vigtig at nævne, da den danner det usynlige bindeled herimellem. 
Hermeneutikken bruges som redskab til at fortolke interviewet og graver mere frem end det 
egentlig sagte. Her bruges den hermeneutiske cirkel, der fortolker enkeltdelene i et interview, så de 
står i relation til helheden og herved giver en videre og større betydning af helheden (ibid.:233,234). 
Her sker også en sammensletning eller en fortolkning af det sagte i forhold til tekstens ’ånd’. Her 
menes de personlige udgangspunkter for samtalen samt dens intention og mulige modsigelser, kort 
sagt alt det der ligger rundt omkring det sagte. Denne hermeneutiske fortolkning af delene i forhold 
til helheden resulterer i en tekst der er gennemarbejdet, og som i led med analysen give en hel ny 
indsigt i transskriptionen og den dertilhørende data. 
 
Den narrative analyse 
Den narrative analyse fokuserer på det fortællende aspekt i et interview, og det er gennem det 
narrative at strukturer og handlinger udarbejdes (ibid.:246). Denne form for analyse systematiserer i 
sproglig forstand den kronologiske historie og fokuserer på at indholdet i interviewet er ordnet, 
således at det giver mening for modtageren (ibid.:247). Denne narrative analyseform hjælper til at 
forstå opbygningen af fortællingen og bidrager endvidere til at forstå sammenhængende 
komponenter (ibid.). I denne sammenhæng ses der på fem overordnede tilgange: resume, 
orientering, den komplicerede handling, evalueringen og en coda (ibid.).   
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Interview med Bahá’itroende Nina 
Nina er 53 år og konverterede til Bahá’i som 19-20 årig. Hun hjælper til ude på Bahá’i centeret tre 
gange om ugen, med administrativt arbejde (bilag:5). Nina er ikke gift, men har en stor 
omgangskreds både inden for Bahá’i og uden for (bilag:1). 
Hendes far var dansker, mens moderen var engelsk og de holdte derfor en del ferier i England men 
har dog altid boet i Danmark. Begge forældre var kristne, og hun har derfor haft en kristen opvækst, 
som dog kun indebar kirkebesøg juleaften og de dertilhørende kristne traditioner (bilag:1). 
Forældrene var langt fra fundamentalistiske i deres tro, og Nina valgte selv at blive konfirmeret, da 
hun omkring den periode følte en religiøs opblomstring. Interessen for kristendommen falmede dog, 
og Nina var ikke religiøs aktiv i hendes teenageår, før hun konverterede til Bahá’i (bilag:2).     
Projektgruppen havde ikke mødtes med Nina før interviewdagen, men havde besøgt Bahá’i centret 
to gange tidligere og talt med deres talsmand. Stemningen under interviewet var afslappet, og der 
var god kemi mellem informanten og intervieweren. Nina er en åben person, og interviewet blev 
derfor ikke begrænset i dets formål eller spørgsmål. Stemning bar også præg af tryghed mellem 
begge parter, hvor grin og dialog var i centrum. Da det semistrukturerede interview er valgt i dette 
projekt, bærer interviewet også præg af Ninas eget syn på sin tro, identitet og hverdag som troende. 
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Analyse 
 
Augustin og Ninas vej til troen 
På trods af de mange års forskel, kan der drages flere paralleller mellem Nina og Augustin med 
henblik på troslæren og vejen dertil. Der kan argumenteres for, at begge parter har følt sig som 
fortabte sjæle gennem deres ungdomsår og altid har hungret efter en dybere mening med deres liv. 
Der er altså her tale om to historier om enkelte individer, som begge på godt og ondt har fundet sig 
selv gennem deres religiøse tro. 
Filosoffen og informanten har haft særdeles forskellige forudsætninger for deres vej til troen. 
Augustin voksede op med en stærkt troende moder, mens Nina kommer fra en ganske almindelig 
kulturkristen familie (Bilag:1). Augustins venner og omgangskreds var desuden troende, hvorimod 
Nina skilte sig en smule ud fra sin, ved at være en af de få der viste interesse for religion (Bilag:2). 
Gennem årene begyndte begge at udforske denne søgen efter deres kald i praksis. Augustin 
bevægede sig ud i trosretningen Manikæisme i sin søgen efter sandheden, men måtte indse at dette 
ikke var hans kald. Ligeledes interesserede Nina sig i en tidlig alder for religionsbegrebet og 
prøvede at fordybe sig i kristendommen, men følte også at denne religion manglede noget i forhold 
til det hun søgte. Augustin og Nina har begge forsøgt at opsøge det de følte de manglede, men i 
sidste ende var det noget, der i begge tilfælde fandt dem. Hos Augustin var det filosofien og særlige 
skrifter, som for alvor åbnede hans øjne for hans tilvalg af den kristne tro, derudover var moderen 
også en stor del af drivkraften for hans fulde overgivelse til den kristne tro. Det var dog først og 
fremmest filosofien der bidrog til Augustins fulde overgivelse til den kristne tro. Han blev gennem 
filosofien gjort opmærksom på et skrift fra Cicero der for ham kan ses som værende en essentiel 
åbenbaring. At blive præsenteret for dette skrift ændrede fuldstændig Augustins syn på Gud. Det fik 
ham til at se på troen med nye øjne og resulterede i, at han lidt efter lidt fandt frem til troen på Gud 
og viljen til at komme tættere på ham.  
 
Ninas vej til troen synes ikke på samme måde at være præget af en ligeså kompliceret vej, som det 
ses i Augustins tilfælde. Dette skal forstås ud fra det synspunkt, at Ninas overgivelser til troen ikke 
medfører nogle ofre, men i stedet hurtigt bliver en naturlig del af hende. Hun beskriver selv i 
understående citat hvorledes hendes liv synes mangelfuldt, og at hun allerede i en ung alder har en 
trang til at bede, dette kommer til udtryk idet hun siger:  
 
”Jamen det var sådan en mærkelig opvågning igen, da jeg var… hvad har jeg været 19, 20 år, 
jeg ved ikke rigtig hvorfor det kom, jeg følte pludselig sådan en trang til at bede, og det havde 
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jeg ikke gjort, ja i flere år, men jeg fik sådan en eller anden… jeg ville bede, jeg bad om 
natten og sådan eller om aftenen når jeg kom i seng” (Bilag:2). 
 
Af citatet kan det ses, hvorledes troen for Nina udfylder det tomrum, hun indtil videre har haft i sit 
liv. Hun længes efter at bede og beder derfor, idet det synes naturligt for hende. Dette kan ses som 
et modspil til Augustin, idet der går mange år, før han formår at udfylde det tomrum, det medfører 
ikke at have troen i sit liv. Han lytter dog ikke til sine inderste ønsker, idet han er alt for optaget af 
det, det kødelige kan berige ham med.  Dog kan det siges, at både Augustin og Nina fra barnsben 
begge har været klar over, at troen var en vigtig del af deres liv, men for Nina er det at dyrke troen 
kommet langt mere naturligt, end det ses hos Augustin. Nina har, som før nævnt, altid fundet troen 
utrolig interessant, og gennem hele hendes opvækst har hun fundet religion interessevækkende 
hvilket ydermere kommer til udtryk gennem følgende ytring: 
 
”Så men altså jeg syntes stadig det er noget der ligger til grund for vores kultur, det er ikke 
spørgsmål om at være hellig eller noget, men det bunder i så mange ting, så ja jeg syntes det 
var spændende at lære om” (Bilag:2). 
 
Hendes interesse for tro har derfor altid været præget af en vis nysgerrighed og hun ønsker at vide 
mere om det hun mener ligger til grund for vores kultur. Det synes dog ikke kun at være selve troen, 
der fanger Ninas interesse, men derudover forekommer der også en eksistentiel nysgerrighed, der 
medfører, at hun ønsker at blive klogere på, hvordan det er at være menneske inden for forskellige 
kulturer. Hvilket endvidere kommer til udtryk i følgende citat: 
 
”(…) plus jeg stillede spørgsmål som, hvorfor skulle man være bedre fordi man var kristen 
eller muslim ikke? Eller hvorfor skulle hvide være bedre end sorte? Alle de her sådan, over i 
det lidt mere eksistentielle” (Bilag:2). 
 
Ninas åbenhed for de forskellige menneskers diversitet er noget, der ikke synes at gå igen hos 
Augustin. For Augustin var de troende de frelste, hvorimod de ikketroende var de syndige. Et 
menneskesyn der ikke stemmer overens med Ninas nysgerrighed over menneskets forskellighed og 
ligeværdighed. Derudover eksisterer der for ham kun en almægtig gud, og det eksistentielle 
spørgsmål kommer på baggrund af dette ikke op til yderligere overvejelse, idet der for ham ikke 
eksisterer nogen anden gud end den gud han anser som værende sin. 
Den tomhed både Augustin og Nina befinder sig i uden troen er dog meget sammenlignelige. Nina 
begynder allerede i sine ungdomsår at føle, at hun mangler noget i sit liv. En følelse der også 
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beskrives gennemløbende i Augustins værk Augustins Bekendelser.  Nina oplever en følelse af en 
indre trang til at høre hjemme et sted.  ”Jeg havde sådan hele tiden følelsen af, at der var noget jeg 
skulle se eller høre eller opleve, men jeg kunne ikke finde ud af hvad det var” (Bilag:2). 
I ovenstående citat ses det, hvorledes Nina rent underbevidst ved, at der er noget, hun mangler i sin 
tilværelse, men faktummet er, at hun endnu ikke er klar over, hvordan hun skal kunne udfylde det 
tomrum, der fylder hendes sind. Derfor virkede det næsten som skæbnen, at hun på en vilkårlig dag 
faldt tilfældigt over en Bahá’itroende, som introducerede hende for dette nye spændende univers, 
hvor hun dertil kunne mærke, at netop denne trosretning øjeblikkeligt fangede hende. 
 
”Når det havde jeg heller aldrig hørt om og så begyndte han at fortælle om det, så var det som 
om brikkerne i puslespillet, de faldt på plads, det var jo ligesom de ting jeg havde bedt om og 
de ting jeg ville have svar på, og så kom alle svarene og så siger jeg, jamen det var jo det og 
jeg var sådan rimelig hurtig overbevist” (Bilag:3). 
 
Grundet dette tilfældige møde der belyses i ovenstående citat, falder brikker langsomt på plads. 
Efter dette åbenbarende møde med Bahá’itroen begyndte Nina at undersøge den nærmere. Ligesom 
Augustin fandt sin sandhed hos de bibelske pasager, begyndte Nina også så småt at finde det, hun 
søgte i Bahá’is skrifter. Augustin studerede biblen grundigt, og dette gjorde ham kun klogere, og fik 
ham til at føle sig tættere på Gud og Jesus. Nina kom også mere og mere ind i troen på baggrund af 
skrifterne og fortæller, at hun har været særligt glad for bøger, der introducerer til Bahá’i og finder 
trøst i de skrifter, der hører til religionen, hvor hun hertil forklarer, at der er mange i forhold til 
andre religioner. 
 
”Ja, det var begge dele, altså der var skrifterne og så var der en eller anden lille 
introduktionsbog der fortalte sådan i hovedtræk hvad det her var for noget. (…) Og den var jeg 
og er jeg stadigvæk meget glad for” (Bilag:11). 
 
Troen og dens udfordringer 
Modtagelsen af dette bevidste tilvalg af tro var dog forskellig hos de to. Augustins moder, som 
troende kvinde, der i lang tid havde ildeset Augustins kætterske handlinger, havde på sit dødsleje ro 
i sindet i den viden om at Augustin nu havde set lyset. Ninas forældre var derimod ikke just 
begejstrede over hendes nye religiøse overbevisning og pressede hende til at holde en del af hende 
hengemt. 
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”Faktisk kom det dertil, hvor de sagde at de forbød mig at tale med næste generation, altså 
mine bedsteforældre. De ville slet ikke have at det var et samtale emne. Det respekterede jeg 
og sådan var det, men det var stadig som om der var en del af mig, som jeg ikke kunne få ud” 
(Bilag:4). 
 
Hos begge troende individer fulgte der altså nogle ofre med. Hos Nina var denne knap så gode 
modtagelse af den nye trosretning fra forældrenes og omgivelsernes side, en klar konsekvens hun 
måtte møde. Det at Ninas tro bliver et emne, der ikke tales om, er i dette tilfælde medførende til at 
opstille nogle personlige begrænsninger, da hun grundet forældrenes formaninger heller ikke deler 
sin tro med sine nærmeste venner, men føler sig nødsaget til at holde denne del af hende for sig 
selv. Denne form for begrænsning gør sig ikke gældende hos Augustin. Augustins problem med 
troen var, at han måtte gennemgå en stor konflikt med sig selv. Han ønskede at overgive sig fuldt 
ud til Gud og måtte derfor tage afsked med sin karriere, og de ting han ellers forbandt med sine 
vante omgivelser. For Augustin var det dog sværest at give slip på de kødelige lyster og alle de 
fristelser, der mødte ham hver dag. Det var derfor regelsættet indenfor den kristne tro, der synes 
mest problematisk for Augustin i sin vej til troen. Det kan derfor siges, at rent personligt mødte 
Nina ikke en lige så stor udfordring med hensyn til noget konkret, hun måtte ofre. Hun nævner, at 
man i Bahá’i ikke må nyde rusmidler men så ikke dette som et skelsættende tab. 
 
”Og så er der jo selvfølgelig også det der med, at vi må jo ikke drikke alkohol, altså som 
nydelsesmiddel, hvis det indgår i noget medicin som er ordineret må vi godt tage det, men nu 
er jeg i den situation at jeg aldrig i mit liv har kunne fordrage øl eller vin, så det har ikke 
været det store tab for mig. Jeg tror også det var noget af det som tiltrak mig, der var nogle 
ligesindede der” (Bilag:6). 
 
Begge parter overgav sig til den tro de nu havde valgt, med alt hvad det indebar. Selvom Augustins 
overgivelse til Gud virkede mere intens i forhold til Ninas, giver hun dog udtryk for, at dette valg af 
tro var så vigtig for hende, at hun ikke ville gå på kompromis, når det for eksempel kom til arbejde, 
som hun endda kunne have hårdt brug for.  ”(…) Nej, selvfølgelig hvis de forlanger at jeg skal være 
medlem af folkekirken, så må jeg jo sige nej” (Bilag:13). 
 
Essensen af troen hos Augustin og Nina 
Nina har såvel som Augustin overgivet sig til troen og holdt fast i den, i årene efter hun er 
konverteret. ”(…) Men det var det jo ikke alle der syntes. Men jeg må sige, jeg har ikke fortrudt.” 
(Bilag:12). Ud fra Ninas beretninger om, hvordan hun bruger troen i sin hverdag, virker det dog 
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som om, hun ikke har overgivet sig fuldstændig til troen på samme måde som Augustin. Dette kan 
dog ses i forhold til, at troen automatisk er blevet en naturlig del af Nina, og det den herved er 
tilpasset belejligt ind i Ninas hverdag ”Det er blevet så en integreret del af mig at jeg vil sige, at det 
er naturligt” (Bilag:6). Augustins guddommelige åbenbaring vendte modsat op og ned på hele hans 
liv. Dedikationen til troen virker større fra Augustins side, idet han blandt andet fravalgte sit job, til 
fordel for Gud, mens Nina faktisk har søgt job inden for en helt anden trosretning. En sådan 
handling ville man aldrig kunne forestille sig finde sted hos Augustin, mens Nina hævder, at en 
stilling som denne på ingen måde ville kunne påvirke hendes egen opfattelse af sig selv som 
Bahá’itroende (Bilag:12,13). Supplerende til dette kan man også tolke Nina som mere åben overfor 
andre trosretningen end Augustin, da hun forklarer, at hun af og til velkommer Jehovas vidner eller 
mormoner ind i sit hjem, da hun synes, det er spændende at høre om andre religioner. Hun forklare 
dog, at hun ikke kunne blive omvendt af dem. 
 
”Altså jeg åbner i hvert fald min dør hvis Jehovas vidner eller mormonerne ringer på, det er 
som regel dem der går rundt, men det hænger nok mest sammen med at jeg godt kan lide at 
lære nyt, og jeg har faktisk nogle mormoner der kommer næsten engang om ugen  i øjeblikket 
(…) og der har jeg meldt helt klart ud at det ikke er mit ønske at blive omvendt til deres 
religion, men jeg vil gerne høre om den og jeg vil gerne have en dialog det skal ikke være 
præcision den ene vej.” (Bilag:7) 
 
Nina lever et helt almindeligt liv som de fleste andre mennesker, men prøver naturligt at 
inkorporere Bahá’itroen i sit liv og i sin hverdag. ”Ved ikke at sladre, for det gør man ikke i Bahá’i 
og det bør ingen gøre, og i det hele taget leve et godt og ordentligt liv” (Bilag:4). Det kan derfor 
siges, at Nina gennem sin egen fortolkning af, hvad der synes essentielt for hende, bruger Bahá’is 
budskaber således, at de kommer til at stemme overens med de aspekter af hendes hverdagsliv.  
 
Augustin benytter også troen i sit hverdagsliv, men på en anden måde end Nina, da Gud for 
Augustin er alt, han er faderen til alt liv på jorden, da han har skabt menneskets sjæl og legeme. Det 
er specielt gennem skrifterne, at Augustin finder vejen til Gud og fortolker disse, således at livet for 
ham giver mening. Biblen spiller her en særlig rolle, idet det er gennem denne, at Augustin kommer 
tættere på Gud. Det er i skrifterne man finder vejen til troen, men det bærende for at dette lykkedes 
er, at man er åben. Augustin hævder dog her at skarpsindighed kræves, da biblen indeholder mange 
lag, som kun kan findes gennem fortolkning og grundig læsning af den. Forståelsen af biblen fører 
ham videre på troens vej og herved også tættere på forståelsen af Jesus Kristus. 
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Bahá’i har på samme måde som kristendommen en kødelig manifestation af Gud, dennes funktion 
er dog helt anderledes end Kristi. Bahá’is profet Baha’u’llah, der fungerer som budbringer af Guds 
ord, prøver her at forene menneskene, idet han hævder, at Gud mener det vigtigste er at 
menneskeheden fungerer som en enhed i harmoni. Kristus er også en budbringer af Guds ord i 
kristendommen, men er samtidig også Guds måde at tage mennesket synder på sig, så mennesket 
herved kan frelses og finde vejen til det sande. Baha’u’llah fokuserer her mere på den 
medmenneskelige og også personlige ageren i forhold til det endelig mål med menneskeheden som 
en enhed, mens kristendommen med Kristus skikkelsen tager denne ageren på sine egne skuldre. 
Herved er profeternes roller forskellige i det to religioner. 
 
For Nina handler religionen dog først og fremmest om forholdet mellem individet og Gud. Dette 
kan også siges om Augustin, da han lægger stor vægt på den personlige læsning og tolkning af 
skrifterne, og det herved personlige bånd der bliver skabt til Gud. Nina forklarer dette således: 
 
”(…)men det er jo nok en af de ting jeg så godt kan lide ved Bahá’itroen, at det netop er så 
åbent, folk kan komme eller de kan gå, det står dem jo frit for, for det er jo det personlige 
forhold, du står jo ikke til ansvar som sådan for andre mennesker, du står til ansvar for Gud, 
og så er det en sag mellem dig og Gud” (Bilag:8). 
 
Baha’u’llah lærer netop bahá’ierne, at der kun er én Gud, én menneskerace og at man skal skabe sit 
eget forhold mellem Gud og sig selv. Ydermere udtrykker Baha’u’llah, at verden som en enhed er 
det sidste stadie i menneskets udvikling til modenhed. Med dette mener han, at vi er ét samfund 
under samme tag, hvor alle mennesker er lige og skal behandles ligeværdigt, samt at hvert 
menneske skal leve et godt og ordenligt liv (Bilag:5). Herved kan ses en dobbelthed ved 
Bahá’itroen, som kristendommen og Augustin skiller sig ud fra. I Bahá’itroen er der både fokus, 
som tidligere forklaret, på det personlige forhold mellem individet og Gud, men samtidig er der på 
det principielle plan stort fokus på menneskeheden som værende en ligeværdig race. Her favner 
Bahá’itroen om alle, troende såvel som ikketroende, og fokuserer mere på det medmenneskelig 
sammenhold og harmoni end individernes religiøse overbevisning. Alle er velkomne til at komme 
og gå, troende eller ej. Denne homogene opfattelse deler kristendommen og Augustin ikke, men 
giver tvært imod udtryk for, at kun de oplyste er frelst, og at denne frelse er en engangsbillet, som 
kræver fuldstændig overgivelse og dedikation. Verden består her ikke at ét folk, men synes mere 
opdelt i oplyste og hedenske. 
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Den væsentligste forskel mellem Augustin og Nina er de næsten 21 århundreder, der er imellem de 
to. At der dog er så mange ligheder mellem Augustin og Nina, når det kommer til vejen til troen, 
forhindringer indenfor troen og bare deres måde at tro og overgive sig til Gud på, beviser at 
essensen af religion stadig har mange af de samme grundtræk trods af det mere individuelle, 
videnskabsorienterede og oplyste samfund, vi lever i i dag.  
Der kan afslutningsvis argumenteres for at troen for henholdsvis Augustin og Nina er noget yderst 
individuelt, og at det er en afgørelse med sig selv, der bestemmer hvordan man vælge at tro. Ninas 
måde at tro på, kan derfor siges, at leve op til de personlige behov Nina leder efter, og er derfor 
medførende til at hun ikke længere synes at have det tomrum, hun havde før kun valgte at 
konvertere. Endvidere kan det siges, at Augustin har overgivet sig komplet til Gud og sin tro, både i 
sit indre og udadtil, mens Ninas tro foregår i det indre, idet hun tror med hjertet, mens legemet 
tilpasser sig den almindelige kendte hverdag. 
 
Feuerbach og vejen til troen 
Det er ifølge Feuerbach gennem projektioner, at mennesket føler de når Gud. Dette sker, idet 
mennesket har brug for et ideal, og derfor projekterer mennesket dette ideal over på Gud og troen, 
så de derved har noget at stile efter.  Det samme gør sig gældende i Ninas tilfælde, og kan derfor 
ifølge Feuerbach ses som Ninas vej til troen. Efter Nina er blevet sagt op på sit arbejde, ses det 
hvorledes hun projekterer, de egenskaber hun selv søger og ønsker at besidde over på en 
gudeskikkelse. Disse egenskaber og værdier er i dette tilfælde godhed, ærlighed samt en forståelse 
af verden i et større perspektiv, hvor man ikke lader sig slå ud af umiddelbare forhindringer hvilket 
kommer til udtryk idet hun siger: 
 
” (…) efter jeg mistede mit arbejde og når man begynder at søge stillinger og får afslag på 
afslag på afslag. Man når et punkt hvor man tænker, er du overhovedet noget værd? Er der 
ikke nogen der kan bruge dig til noget eller hvad sker der? Så der synes jeg, at jeg har fundet 
en trøst i nogen af Bahá’iskrifterne (…) netop det der med, at man ikke skal være ked af hvis 
tingene går imod dig, fordi der ligger noget meget bedre og venter længere fremme” 
(Bilag:4,5). 
 
I ovenstående citat belyses det hvorledes Ninas svære personlige situation medfører, at hun gennem 
projektioner tillægger Bahá’i de egenskaber, hun ved hun selv har brug for, hvis hun skal komme 
gennem denne periode af sit liv. Nina fortæller i interviewet, hvorledes hun bruger troen og 
skrifterne som retningslinjer for at leve et ordenligt liv. Nina forklarer her om forholdet mellem 
troen og sit sociale liv: ”Men så har jeg så prøvet at leve Bahá’i livet ved ikke at sladre, for det gør 
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man ikke i Bahá’i og det bør ingen gøre, og i det hele taget leve et godt og ordentligt liv” (Bilag:4). 
Nina ser altså en del af troen som værende karakterdannende for hendes identitet og væsen. Den 
påvirker hendes opførsel udadtil i forhold til det sociale, men bevirker også hvordan hun som 
person tager imod verden. 
Sådanne projektioner opstår, idet mennesket har svært ved at besidde sådanne egenskaber selv og 
derfor tillægges disse Gud, da mennesker på baggrund af dette har noget at stile efter. Disse 
egenskaber, som Nina tillægger Gud, stemmer overens med Feuerbachs definition på de 
projekterede egenskaber som værende ekstreme. Dette styrker blot hans definition af Gud som et 
ideal der skarpt adskiller Gud og menneskene, da Gud ses som værende det højeste og mennesket 
her er underkastet, syndigt og dødeligt. 
 
Troens retningslinjer 
 
”Det er ikke sådan at jeg føler, at nu har jeg bedt denne her bøn, så nu er jeg frelst. For mig er 
det egentlig bare blevet en naturlig ting af min dag, og det samme med fasteperioden. Og så er 
der jo selvfølgelig også det der med, at vi må jo ikke drikke alkohol, altså som 
nydelsesmiddel, hvis det indgår i noget medicin som er ordineret må vi godt tage det, men nu 
er jeg i den situation at jeg aldrig i mit liv har kunne fordrage øl eller vin, så det har ikke 
været det store tab for mig. Jeg tror også det var noget af det som tiltrak mig, der var nogle 
ligesindede der” (Bilag:6). 
 
Nina forklarer i det ovenstående citat, nogle af de begrænsninger troen pålægger hende i sin 
hverdag, men forklarer som ovennævnte citat også viser, at det ikke er et stort tab, da det virker 
naturligt for hende. Nina danner et billede af sig selv som værende troende af natur og ikke ud fra et 
decideret valg. Hun følte lige fra sine ungdomsår en trang til at bede, og at hun manglede noget, 
som faldt på plads da hun hørte om Bahá’i (Bilag:2,3). Herved ser hun ikke retningslinjerne som 
begrænsninger, hun har fået tildelt, men vender det om, og opfatter i stedet Bahá’i og dens 
retningslinjer som en naturlig del af hende, som hun allerede besad og levede efter uden dog at 
kende religionen af navn i starten. Nina har herved et lidt romantisk billede af sig selv i forhold til 
retningslinjerne, mens Feuerbachs opfattelse beror meget på det negative aspekt af disse.  
Feuerbach hævder, at troen på Gud er medførende til, at vi som individer begrænses, idet vi mister 
os selv og vores individuelle identitet, hvilket skal anses for at være en af bivirkningerne ved det at 
tro. I projektets case med informanten Nina skal hendes tro dog ses på baggrund af et individuelt 
valg, og kan derfor forstås som en tilvalgt del af hende som person i stedet for som en begrænsning. 
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Nina nævner selv i interviewet, at hun tager del af andre fællesskaber, end blot det hendes religion 
kan tilbyde:  
 
”Jeg er meget glad for at spille backgammon, så jeg er med i en backgammonklub og vi 
deltager i holdturneringen så dem er jeg da sammen med en gang om ugen og der er også 
turneringer og sådan noget” (Bilag:6). 
 
I dette citat ses det hvorledes Nina udover at tage del i hendes valgte religiøse samfund også søger 
hinsides, hvor hun har mulighed for at deltage i et andet fællesskab sammen med andre ’ikke 
Bahá’itroende’ mennesker. Dette er et fællesskab, hvor andre deler den samme interesse for 
backgammon, som hun selv gør og har derfor ingen religiøs dagsorden. Der kan derfor 
argumenteres for, at Ninas religion ikke skal ses som værende en begrænsning for hende i 
hverdagen. Hun går derfor ikke på kompromis med sine andre interesser, blot for at vedligeholde 
det individuelle bånd hun har til Gud. 
 
Kritik af retningslinjerne 
Alligevel synes en begrænsning at optræde, på baggrund af de distinktioner der opstår, som en 
konsekvens af at individet vælger en religion, der går imod normaliteten i det danske samfund. 
Dette ses også i Ninas tilfælde, idet hendes forældre selv er kristne og derfor ikke har forståelse for 
deres datters valg af religion. Nina beskriver forældrenes valg ud fra den begrundelse, at de var 
bekymrede for, hvad deres datter var på vej ind i, da de på daværende tidspunkt ikke vidste om, 
Bahá’i blot var endnu en af de mærkelige sekter, der var meget oppe i den tid (Bilag:3). For at vinde 
sine forældres accept fortæller Nina også, at hun opfordrede dem begge til at sætte sig ind i hvad 
Bahá’i var, i håb om, at de ville have en større forståelse for hendes valg. Men dette ønskede de dog 
ikke, da de anså det for at være for grænseoverskridende (ibid.). Nina fortæller, at Bahá’i blev noget 
der ikke længere taltes om derhjemme, og hun forklarer således om forældrenes forhold til hendes 
tro: 
 
”Faktisk kom det dertil, hvor de sagde at de forbød mig at tale med næste generation, altså 
mine bedsteforældre. De ville slet ikke have at det var et samtaleemne. Det respekterede jeg 
og sådan var det, men det var stadig som om der var en del af mig, som jeg ikke kunne få ud” 
(Bilag: 4). 
 
På baggrund af ovenstående citat klargøres det, hvorledes Ninas tilvalg bliver en hindring for 
hende. Dette sker, idet hun ikke har mulighed for at opnå sin families accept af en så stor del af 
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hendes liv, og hun vil som individ ikke have den frie mulighed for at kunne dele og tale om sig selv, 
og det hun tror på.  Da forældrene ikke ønsker indsigt i Ninas religiøse liv, bliver det da også en 
vane, at Nina heller ikke deler sin nye tro med venner og veninder. Dette kommer til udtryk, idet 
hun forklarer, hvorledes hun fravælger at fortælle sine venner og veninder om Bahá’i: 
 
”Altså det var lidt svært, fordi jeg måske også nok var lidt påvirket af det hjemmefra. Du tier 
stille, der er jo ikke nogen der må vide noget vel. Så det har egentlig aldrig været noget jeg 
har talt om sådan ud ad til” (Bilag:4). 
 
I citatet belyses det, hvorledes Ninas tro bliver et tabubelagt emne, der ikke tages op i andre 
forummer, end det hun medvirker i i Bahá’i. Da Ninas individuelle identitet i forhold til hendes tro 
ikke kommer på tale, vil hun som individ ikke have den frie mulighed for at udtrykke hvem hun er, 
og det vil derfor medvirke til, at individet mister noget af sig selv i disse fællesskaber. Dette sker, 
idet Nina vælger at lægge låg på sig selv og sin religiøse overbevisning, så snart hun medvirker i et 
andet fællesskab, end det hun har i Bahá’i. Troen kan derfor ses som en begrænsning i Ninas 
hverdag, da hun ikke får muligheden for at dele denne tro med sine nærmeste. 
Af andre begrænsninger i den Bahá’itroende Ninas hverdag kan nævnes det faktum, at Nina som er 
jobsøgende, fandt et job der stemte overens med de kvaliteter hun søgte. Der var dog det problem at 
jobbet var i Folkekirkens nødhjælp og herved bar de kristne budskaber med sig. Nina er dog ikke 
klar over på nuværende tidspunkt, om det var en nødvendighed at være medlem af den danske 
folkekirke for at få jobbet. Der kan herudfra dannes en gisning om, at Nina blev afslået jobbet på 
grund af sin tro. Men Nina fortæller dog også selv, at selvom dette kunne være drømmejobbet, er 
hun ikke villig til at opgive sin tro for at kunne besidde en sådan stilling (Bilag:13). Dette viser også 
at troen påvirker og begrænser den troendes hverdag, da et essentielt jobtilbud ikke kan muliggøres 
grundet en differentieret trosretning. 
Det belyses derudover i interviewet, hvorledes Nina holder af den selvstændighed Bahá’i kan 
tilbyde hende. Dette udtrykker hun således: 
 
”(…) men det er jo nok en af de ting jeg så godt kan lide ved Bahá’i troen, at det netop er så 
åbent, folk kan komme eller de kan gå, det står dem jo frit for, for det er jo det personlige 
forhold, du står jo ikke til ansvar som sådan for andre mennesker, du står til ansvar for Gud, 
og så er det en sag mellem dig og Gud” (Bilag:8). 
 
I og med at Nina ikke står til ansvar for andre mennesker men, at det kun er hende og hendes 
personlige forhold til Gud, der er i fokus, kan det ses som et udtryk for den individuelle 
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selvstændighed og det personlige forhold Ninas religion er medførende til. Hvilket ydermere står 
som et modspil til Feuerbach, idet han mener, at tro fører til, at individet vil miste noget af sig selv. 
Dog kan det, at Nina forklarer, at hun ikke står til ansvar for andre end Gud, ses som en 
begrænsning i og med at hun altid vil være underlagt ham, og en fuldkommen selvstændig identitet 
vil derfor ikke kunne opnås. 
Ifølge Feuerbach burde den sande tro tage udgangspunkt i forholdet mellem du og jeg i stedet for at 
være en personlig sag mellem kun det enkelte individ og Gud. Denne personlige religion, hævder 
Feuerbach nemlig, er falsk kærlighed, da den begrænser kærligheden mellem mennesker. Feuerbach 
argumenterer herudfra, at det han kalder den sande tro, ikke begrænser men ophøjer kærligheden 
mellem mennesker, og ikke isolerer mennesket i en ikkeeksisterende men projekteret verden. Med 
udgangspunkt i Nina, kan det derfor hævdes, at i stedet for at sætte Gud og denne personlige 
relation til troen højest, burde hun fokusere på sine relationer til hendes medmennesker og det 
jordnære. 
 
James og vejen til troen 
For Nina er essensen af troen, forholdet mellem sig selv og Gud og den måde man hver især vælger 
at dyrke troen på, på det personlige plan. For James handler troen om, hvordan vi hver især tilslutter 
os Gud, og hvordan vi er styret af følelser fremfor logisk tænkning. Det at tro, opstår ikke gennem 
intelligens, men er indlejret i alle menneskers underbevidsthed. ” knowing is one thing, knowing for 
certain that we know is another” (Fuller 1986:2). 
Nina mærkede som nittenårig en indre følelse, en følelse af noget hun manglede i tilværelsen, men 
hun kunne ikke finde frem til, hvad det var. ”Jeg havde sådan hele tiden følelsen af at der var noget 
jeg skulle se eller høre eller opleve, men jeg kunne ikke finde ud af hvad det var”(Bilag:2). Som 
James hævder, er det på baggrund af følelseslivet at religionens virkelighed opstår og hermed også 
bliver dybere hos individet, men samtidig også mere kompleks. Alle mennesker er forskellige, og 
der findes derfor også mange forskellige syn på, hvad der er virkeligt inden for den enkelte tro. 
James postulerer, at der findes en sjette sans, altså noget der ligger ud over det som er virkeligt, men 
som er virkeligt for den troende. Som tidligere nævnt kalder James dette sted hvor det overnaturlige 
ligger indlejret for ’mystical states’. Dette sted ligger som sagt i det ubevidste, som en sjette sans, 
og kræver herved at man vender blikket indad og undersøger det, for herved at danne en indsigt der 
kan berige ens liv og identitet. 
Når James taler om, de veje som fører en ind i det overnaturlige, taler han om alkohol og rusmidler, 
som han mener kan være en vej til at nå religionen men ikke den eneste måde. Dette kan være med 
til at føre en ind i det uvisse, og herigennem skabes en virkelighed samt en dybere mening med 
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livet. Dette strider dog lidt imod Bahá’itroen og Nina, da troen lige præcis forbyder brug af 
narkotika, og herved forbyder det det James hævder er midler til indsigten. 
 
James og essensen af troen 
James forklarer, at det vigtige i religion er de personlige religiøse oplevelser, individet erfarer på sin 
vej, og han mener, at religionen ligger i det indre hos hvert individ og er for ham et psykologisk 
fænomen. De religiøse ritualer kommer her sekundært i en religiøs sammenhæng. Denne opfattelse 
af religionens essens, deler Bahá’i og Nina, da der i Bahá’itroen, som tidligere nævnt, også er et 
stort fokus på den personlige religion og ikke de tilhørende ritualer. For Nina er troen et bånd 
mellem hende og Gud, hvor hun også nævner episoder, eller det som James kalder religiøse 
oplevelser, der har været med til at danne hende som individ. I denne relation mellem Nina og Gud 
føler hun intet behov for at pådutte eller dele det med andre, og dette kan sammenlignes med det, 
James kalder for ’heart-to-heart relation’. 
 
Nina følte, at der var, folk som kiggede skævt til hende i forhold til hendes tro, men for hende var 
det ikke noget problem at fortælle omverdenen, at hun var Bahá’itroende. I hendes øjne skal man 
alle have lov til at have sin egen tro, og det er det personlige forhold mellem individet og Gud, som 
mennesket står til ansvar for og her udgør essensen af at tro. 
 
”Der er måske nogen der har fornemmelsen af, at der er et eller andet med hende Nina og 
selvfølgelig er der nogen der ved det og det har jo heller ikke været noget problem og vi er jo 
ikke blevet uvenner af den grund, fordi jeg har sagt til dem, at sådan tror jeg, og de har jo 
også deres tro og det skal de da have lov til at have. (…) for det er jo det personlige forhold, 
du står jo ikke til ansvar som sådan for andre mennesker, du står til ansvar for Gud, og så er 
det en sag mellem dig og Gud” (Bilag:4,8). 
 
At Nina fremstår meget imødekommende over for andre trosretninger, kan ses i lyset af det James 
kalder religiøs erfaring, hvor de begge anerkender og ser det positive i at skabe en bred religiøs 
indsigt for herved at finde deres egen vej. I sin egen dyrkelse af troen har Nina, ligesom James, 
fokus på relation mellem sig selv og Gud. Denne relation udvikles og udøves gennem de religiøse 
oplevelser, hun gennemgår, hvor hun både nævner sin åbenbaring til tro generelt og senere hendes 
åbenbaring til Bahá’itroen samt under hendes nuværende arbejdsløshedsperiode. 
 
”Ja, altså inden for de sidste par år og især efter jeg mistede mit arbejde og når man begynder 
at søge stillinger og får afslag, på afslag, på afslag. Man når et punkt hvor man tænker, er du 
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overhovedet noget værd? Er der ikke nogen der kan bruge dig til noget eller hvad sker der? Så 
der synes jeg, at jeg har fundet en trøst i nogen af Bahá’iskrifterne (…) netop det der med, at 
man ikke skal være ked af hvis tingene går imod dig fordi der ligger noget meget bedre og 
venter længere fremme ” (Bilag:4,5). 
 
James er specielt fascineret af, de mennesker der har gennemgået en krise i deres liv, og gennem 
den har fundet sandheden. En sådanne krise kan der argumenteres for, at Nina har gennemgået. Den 
første bestod af en religiøs og eksistentialistiske krise, hvor hun følte at hun manglede noget, hvortil 
Bahá’itroen her fik brikkerne til at falde på plads. Men også den situation Nina befinder sig i nu, 
med sin arbejdsløshed, kan ses som en eksistentialistisk krise, da det job hun blev fyret fra havde 
været en del af hendes liv gennem 29 år og derfor været med til at forme hende som individ. Hun 
forklarer her i overstående citat, hvordan Bahá’i og skrifterne har taget over og hjulpet hende. 
Herved har religionen påvirket Ninas kriser, på en måde hvor de har status af at være løsningen 
eller broen til bedring, og derved påpeger dette den tese, James opstiller omkring kriser; at de 
danner vejen til sandheden for nogle troende.   
Han er derfor af den overbevisning, at individet bør udforske religionen fremfor at stå tilbage uden 
muligheden for at nå en dybere indsigt i et mere meningsfuldt liv. En overbevisning Nina også deler 
fuldtud, idet hun er åben overfor alle andre trosretninger for herved at starte en dialog og holde sit 
sind åbent for mulige nye sandheder. 
 
”Altså jeg åbner i hvert fald min dør hvis Jehovas vidner eller mormonerne ringer på, det er 
som regel dem der går rundt, men det hænger nok mest sammen med at jeg godt kan lide at 
lære nyt, og jeg har faktisk nogle mormoner der kommer næsten en gang om ugen i 
øjeblikket. (…) jeg vil gerne have en dialog det skal ikke være pression den ene vej” 
(Bilag:7). 
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Diskussion 
 
I forlængelse af projektets analyse ønskes en diskussion om hvorvidt henholdsvis Augustin og 
Feuerbach med deres teorier kan afdække troslæren, hvilket ydermere belyses af casen med den 
Bahá’itroende Ninas personlige forhold til det at tro. Endvidere gør denne diskussion brug af 
religionspsykologen James der med sit psykologiske aspekt tilføjer en yderligere dimension af 
trosspørgsmålet og medvirker til en forståelse af de filosofiske teorier. Dette vil afslutningsvis fører 
til en diskussion af de tre ovennævnte teoretikeres forståelse af det at tro.  
 
Vejen til troen 
Vejen til troen belyses i analysen ud fra Nina og Augustins personlige erfaringer og åbenbaringer. 
Herigennem kan der opstilles en tese om at skrifterne spiller en stor rolle på vejen mod overgivelsen 
til troen. Der kan argumenteres for at måden hvorpå Augustin og Nina når til troen er differentieret 
på visse punkter. Augustin har gennem hele sit liv store problemer med at fravælge sine kødelige 
lyster, men er dog klar over, at han bliver nødsaget til at tilsidesætte sig disse, hvis en endelig 
overgivelse til Gud skal finde sted. Nina derimod synes ikke synderligt begrænset af sin religiøse 
overgivelse, idet hun anser religionen som en naturlig del af sig selv. Nina har derfor ikke set sin 
vej til Gud som værende hård og problematisk, og har derfor ikke skulle ofre noget for at komme 
tættere på Gud. Augustin synes derimod ikke at kunne undgå ofre på sin vej mod troen, og herved 
ses det, hvorledes to religiøses vej til troen er et symbol på troens alsidighed i forhold til den 
personlige tilgang hertil. Det er forskellige ting, der hæmmer de to, selvom Nina ikke føler, at vejen 
dertil er problematisk, har troen påvirket hendes familierelationer, da de ikke accepterer hendes 
tilvalg af religionen Bahá’i. Herudfra kan det diskuteres, hvorvidt Ninas vej til troen er mindre 
problematisk end Augustins, da deres veje hver især beror på forskellige aspekter af deres liv. 
Augustin bliver nødt til at ændre sin hverdag i forhold til sine kødelige lyster og arbejde, mens hans 
sociale status ikke ændres markant, idet han blot skifter embede fra retorikker til biskop. Nina 
ændrer ikke sin hverdag og virker derfor ikke umiddelbart påvirket, men hendes sociale status 
forstås som ændret, da hun opfatter visse folks forståelse af hende som værende mærkelig og naiv, 
samt hendes status i familien bærer præg af en styring fra forældrenes side omkring hendes religiøse 
identitet. Dog er de begge eksempler på de hæmninger, som Feuerbach kritiserer troen for at 
forårsage. 
 
Der kan endvidere argumenteres for, at personlige eksistentialistiske kriser er årsagen til både Ninas 
og Augustins åbenbarelser, hvilket kan støttes af James teori om, at for nogle individer vil kriser 
være vejen til troen. Spørgsmålet om en overgivelse til Gud er den rette måde at løse en personlig 
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krise på, synes Feuerbach dog at være uenig i. Feuerbach mener i stedet, at disse kriser er noget, 
individet bør bearbejde i en interaktion med dets medmennesker. Kriser kan ifølge Feuerbach derfor 
løses gennem andre institutioner end kun religionen såsom diverse former for terapi. 
Det er interessant at se på James her, da han er religionspsykolog og fokuserer på individet i 
krisesituationer, i forhold til menneskers overgivelser til religionen. Det kan virke ironisk, at James 
finder troen som vej givende, og herved støtter Augustins opfattelse af troen og ikke Feuerbachs. 
Dette skal dog ses i lyset af det faktum, at James ikke fokuserer på troens virkelige eksistens, men 
mere på hvad den kan give og gøre for individer, virkelig som selvskabt. Han ser troen som en 
følelse, og kan derfor ses i overensstemmelse med såvel Feuerbach, Nina og Augustins opfattelse af 
troen. Følelser i forhold til tro forstås dog forskelligt hos alle fire parter. Hos Feuerbach er de noget 
der opstår gennem projektioner, hos Augustin og Nina er der en opdeling af religiøse følelser og 
følelser mellem mennesker, mens James ser følelser som værende en sjette sans, der gør det 
uvirkelig virkeligt. Det kan herudfra diskuteres hvorvidt James både kan forstås i såvel Augustins 
optik som ud fra Feuerbachs. 
 
Troens essens 
Deres opfattelser af troen kan herudfra argumenteres for at være forskellige og derved virker troen 
derfor personlig idet den kan fortolkes. For Augustin er Gud alt, og individet er derfor nødt til fuldt 
at overgive sig selv hertil. Troen bliver herved altoverskyggende for Augustin, mens Nina selvom 
hun ser Gud som værende i alt, stadig skelner mellem hendes religion og hendes andre arenaer, og 
Gud kommer derfor ikke til at virke altoverskyggende i hendes tilværelse. Herudfra stemmer 
Feuerbachs beskrivelse af projektioner og de dertilhørende konsekvenser mere overens med 
Augustins tro, idet han ser Gud som altoverskyggende. Det er gennem disse projektioner, at 
Augustin skaber sit billede af virkeligheden, en virkelighed der er skabt grundet Guds 
tilstedeværelse, hvilket kan forstås i lyset af Feuerbachs teori om projektioner. Nina kan i 
modsætning til dette ses ud fra James beskrivelse og opfattelse af, at religionen er et personligt 
følelsesmæssigt begreb, der herved adskiller ens sociale arenaer og derfor ikke bliver overskygget 
eller påvirket af religionen på samme måde, som Feuerbach hævder. Hos James opfattes religion 
som indlejret i en selv, gennem den følelse han kalder den sjette sans og bliver herved et personligt 
foretagende. 
 
Dog som forklaret er Augustin og Nina enige i forhold til troen, at Gud er roden til alt og derved er i 
alt. Det som Feuerbach hævder er en opdeling af os mennesker som objekter, der derved kræver 
Gud som subjekt.  Herved opfatter både Augustin og Nina troen som værende af så stor betydning, 
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at man skal overgive sig fuldstændig hertil inden for troen, med alt hvad det indebærer, og er derfor 
ikke så åben overfor trosbegrebet som James. 
Augustin mener, at Gud er det eneste sande, og at mennesket er syndigt, herved giver livet kun 
mening med Gud. Hertil kritiserer Feuerbach, at troen som projektioner ikke er godt, da mennesker 
glemmer hinanden på grund af det store fokus på Gud og den falske kærlighed til denne uvirkelige 
virkelighed. Ninas kærlighed til Gud bliver herved også kritiseret i forhold til Feuerbachs opfattelse 
af troen, dog ser hun troen som værende støttende for hende, idet den hjælper hende til at få indhold 
i sit liv. Dette opfattes derfor ikke som en negativ projektion eller som en falsk kærlighed, men 
nærmere som det James forklarer om troen, som værende med til at give hverdagen en ekstra gnist. 
Det kan herudfra diskuteres, om der er nogen endegyldig sandhed om troen og dens påvirkning, 
eller om det i stedet er op til individet og deres forskellig udfoldelser af troen. Denne opfattelse 
stemmer overens med James’ psykologiske opfattelse af den personlige tro, som værende med til at 
forme individet. Der kan derfor forklares på baggrund af James’ definition af troen som værende en 
’heart-to-heart relation’. 
 
Troens retningslinjer 
Opfattelsen af retningslinjerne hos Nina kan argumenteres for at være på et mere nutidigt plan end 
Augustins måde at overgive sig fuldstændig på, idet Ninas tro tilpasser sig den moderne livsstil. 
Dermed kan Feuerbachs teori om at troens retningslinjer begrænser mennesket delvist afvises i 
Ninas tilfælde, da hendes hverdag ikke synes synderligt ændret på trods af hendes tilvalg af 
Bahá’itroen. Med henblik på troen kan James relateres til Nina, idet Ninas måde at tro på først og 
fremmest foregår i det indre og ikke påvirker de fællesskaber, hun har uden for Bahá’i. Hos 
Augustin har troen derimod forandret ham både indvendigt og udadtil og på den måde vendt op og 
ned på hele den hverdag, han før kendte til. Her kan Feuerbachs kritik bedre sættes over på 
Augustin, da han er et pragteksempel på hvordan troen er med til at forandre et menneske og 
dermed i Feuerbachs øjne begrænse det. Det eneste der hos Nina kunne ses som en begrænsning, er 
det tabubelagte emne hendes nye trosretning har skabt mellem forældrene og hende selv.  
Årsagen til Ninas families manglende accept af hendes religiøse side, skyldes også det sekulære 
samfund vi lever i i dag. I modsætning til Augustins baggrund, er det nemlig ikke lige så alment og 
velkendt at være troende, og Ninas forældre skræmmes her på grund af deres uvidenhed omkring 
Bahá’i, og hvilken betydning en stærkt troende tilværelse har. 
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Konklusion 
 
Ud fra projektets problemformulering er trosbegrebet blevet belyst på baggrund af Augustins og 
Feuerbachs teorier samt gennem et interview med en troende. Ydermere har en 
religionspsykologisk vinkel bidraget til en større forståelse af individet som troende. 
På baggrund af Feuerbach og Augustin kan det konkluderes at både vejen, og den 
efterfølgende udfoldelse af troen er væsentlige aspekt af troslæren. For Augustin er dette meget 
gældende, hvilket han forklarer ud fra egne oplevelser gennem sine bekendelser. I Augustins 
tilfælde er det især hans vej til troen, der synes at være det essentielle for hans fulde overgivelse. 
Det er gennem denne vej, at han finder ind til essensen af det sande og finder ud af, at for ham er 
troen det evige og altoverskyggende. Da han ser tilbage på sit kødelige liv, ser han kun fejltagelser, 
og det er først, da han har overgivet sig fuldkomment, at hans liv synes meningsfuldt. Augustin 
argumenterer herigennem for, at troen og Gud er i alt, og man kan derfor ikke opnå den fulde 
sandhed, hvis en total overgivelse ikke finder sted. På den anden side hævder Feuerbach, at denne 
tro på Gud og det sande kun er projektioner, der skabes, idet mennesket søger efter et ideal, det ikke 
selv er i stand til at opnå. Feuerbach mener, at disse projektioner fører til at individet mister sig selv, 
idet det glemmer dets medmennesker i forsøget på at opnå Gud som ideal. Han hævder, at individet 
i stedet bør vende blikket mod de menneskelige relationer, da kærligheden mellem to mennesker er 
den eneste religion, der ifølge ham eksisterer. Følelseslivet synes at være noget af det vigtigste for 
James, idet tro som begreb er en følelse og herved kommer spørgsmålet om troens virkelighed 
sekundært. Det primære er for ham, den hjælpende instans troen kan tillægge et individ. 
Problemformuleringen belyses yderligere i analysen samt diskussionen med den Bahá’itroende 
Nina. Der kan herudfra konkluderes, ud fra et teoretisk perspektiv, at Augustins erfaringer og 
opfattelse af troen på mange punkter stemmer overens med Ninas. Begge havde en kompliceret vej 
til troen som endte i en åbenbaring, der af dem begge beskrives som en begivenhed, der fik deres 
brikker i livets puslespil til at passe sammen og herved gav deres liv og identitet mening. Dog er der 
også visse aspekter af Feuerbachs mere kritiske syn på troen, der kan sættes over på Nina, i forhold 
til de begrænsninger og konsekvenser Ninas tro har medført. 
Sammenfattende kan der herved konkluderes, at vejen til troen er af betydning, og det kan hævdes, 
at denne vej starter på baggrund af noget uforstående for det enkelte individ af noget i dets indre. 
Religionspsykologen James konkretiserer dette, ved at beskrive religionen som værende en følelse. 
Troen virker berigende for individet og danner en rød tråd i dets tilværelse, som ligger helt naturligt 
i dets levemåde. Dog har troen også visse begrænsninger, som kan være mere eller mindre 
problematiske for individet at overkomme. 
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Afslutningsvis kan det konkluderes, at individets forhold til troslæren ikke alene kan belyses ud fra 
de filosofiske teorier, idet disse teorier tager udgangspunkt i selve troen som begreb, men ikke 
synes at tage individets psykologiske forhold til religion op til diskussion. Det er derfor væsentligt 
at have det psykologiske aspekt for øje, hvis den fulde forståelse af individets tro skal kunne 
belyses. Det kan derfor konkluderes, at én af teoretikerne ikke alene vil kunne bidrage til den fulde 
forståelse af individets tro, men derimod kan en sammenfattende analyse og diskussion af de tre 
teoretikere, der har så forskellig opfattelser af tro, biddrage til en nuanceret forståelse af Nina og 
dermed give en indsigt i troen for netop hende. Dog kan der ikke gives et endegyldigt svar på, hvad 
troslæren er, idet tro er så individuel en størrelse og er så forskellig fra person til person, at den 
aldrig vil kunne generaliseres i forhold til indhold og omfang. 
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